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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir y explicar de 
qué manera la alfabetización informacional (ALFIN) favorece el desarrollo de 
habilidades de acceso, evaluación y uso de la información de los estudiantes del IX 
ciclo de una universidad privada en Lima. En ese sentido, se seleccionó una muestra 
no aleatoria de veintisiete estudiantes del curso Planeamiento Estratégico.  
Con tales participantes se trabajó en un proceso activo bajo un diseño de 
investigación acción y un enfoque cualitativo, describiendo y explicando la 
evolución y los cambios que se desarrollan en el proceso de adquisición de 
habilidades informacionales. 
 El trabajo activo con los estudiantes se realizó en un semestre académico 
dividido en tres unidades de aprendizaje, utilizando el aprendizaje basado en casos 
(ABC).  Se realizó un taller de enseñanza ALFIN al inicio del ciclo y luego se 
intervino con la investigación acción en un conjunto de actividades orientadas a 
desarrollar las habilidades informacionales. 
 Los instrumentos utilizados para medir la adquisición de habilidades 
informacionales fueron las guías de observación, rúbricas y una encuesta de entrada 
y salida, y que se aplicaron a lo largo del ciclo académico.  
Los resultados muestran que hubo cambios favorables en la adquisición de 
habilidades informacionales de los alumnos quienes también los percibieron. Se 
concluye que el método de Alfabetización Información aplicado a través de las 
técnicas e instrumentos muestra cambios generales y específicos en la adquisición de 





trabajo orientado a fortalecer estas capacidades asociadas con los métodos de 
revisión de literatura en los cursos de investigación formativa de los estudiantes.  










The purpose of this research work is to describe and explain how information 
literacy (ALFIN) favors the development of access, evaluation and information use 
skills of students in the IX cycle of a private university in Lima. In that sense, a non-
random sample of twenty-seven students from the Strategic Planning course was 
selected. 
With such participants, an active process was worked on under an action research 
design and a qualitative approach, describing the changes that develop in the process 
of acquiring information skills. 
Active work with students was done in an academic semester divided into three 
learning units, using case-based learning (ABC). An ALFIN teaching workshop was 
held at the beginning of the cycle and then the action research was intervened in a set 
of activities aimed at developing informational skills. 
 The instruments used to measure the acquisition of informational skills were the 
observation guides, rubrics and an entry and exit survey, and which were applied 
throughout the academic cycle. 
The results show that there were favorable changes in the acquisition of 
information skills of the students who also perceived them 
It is concluded that the Information Literacy method applied through the 
techniques and instruments shows general and specific changes in the acquisition of 
information skills, and therefore it is recommended to implement a work program 
aimed at strengthening these capacities associated with the review methods. of 
literature in student training courses. 
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Captítulo I: Planteamiento de Problema 
1.1 Situación Problemática 
1.1.1 Situación mundial alfabetización informacional - ALFIN 
La alfabetización informacional se ha desarrollado aceleradamente en el ámbito 
internacional y principalmente en el campo académico y empresarial, dado el 
volumen de información y conocimiento acumulado, es un concepto importante en el 
siglo XXI, y su necesidad crece con los cambios que se aprecian en la comunicación 
y en el uso de herramientas tecnológicas, más aún cuando se impulsa la necesidad 
que el estudiante desarrolle capacidades de aprendizaje autónomo.  
 Esta nueva visión se promueve y se difunde otorgando más competencias a los 
estudiantes para que puedan realizar una adecuada toma de decisiones y solucionar 
problemas en el ámbito profesional y personal. En el mundo globalizado, donde la 
concurrencia tecnológica y la información abren nuevas posibilidades de progreso 
intelectual en diversos espacios, no basta  saber leer, hacer cálculos, desarrollar 
fórmulas y escribir. 
De hecho, la alfabetización es entendida como la habilidad mínima para leer y 
escribir un idioma específico; pero además, también involucra saber comprender e 
interpretar esta capacidad para asociarlo con diversos contextos en la vida diaria, es 
decir, el concepto ha evolucionado dramáticamente.   
En este contexto, el concepto de alfabetización, se complementa con el de 
“Alfabetización Informacional”, en adelante ALFIN,  en relación con el aprendizaje, 
cuyo significado ha ido modificándose en el tiempo existiendo muchas definiciones 





y trabajos de investigación de diferentes autores en el mundo, sobre Alfabetización 
Informacional, entendiéndose la misma como la competencia de identificar cuando 
se necesita información, además de  tener la capacidad para ubicarla, evaluarla y 
usarla eficientemente. 
1.1.2 Situación de la alfabetización en Iberoamérica.  
Según Cid-Leal  et al (2016), en la investigación realizada en España, los recursos 
informativos más utilizados por los estudiantes universitarios para ubicar 
información, útil y especializada para sus investigaciones y/o trabajos son Google, 
seguido por las redes sociales, blogs y foros; las recursos menos usados son las bases 
de datos especializadas y repositorios digitales. Señalan, Cid-Leal et al (2016),  que 
este comportamiento de los estudiantes se realiza porque confían excesivamente en 
Google, y porque les permite (a criterio de ellos), encontrar lo que necesitan, sin que 
tengan que realizar ninguna actividad de planificación o control. Según este estudio, 
los estudiantes carecen de conocimiento y orientación de dónde buscar información  
para sus trabajos e investigaciones, en cambio confían en los buscadores comunes y 
en las fuentes que proporcionan sin realizar filtros tomando el orden en que 
aparecen. 
La UNESCO, en su publicación “Situación Educativa de América Latina y el 
Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015” plantea que el aporte que 
deben hacer los sistemas de educación para acceder a la llamada sociedad de la 
información es  robustecer su capacidad científica y tecnológica, masificar sus 
sistemas de educación terciaria para finalmente enlazarse óptimamente con su 
sociedad. Esto plantea que  generando una capacidad propia, se puede llegar a esta 





contando con científicos, jóvenes a nivel de doctorado con programas competitivos a 
nivel internacional y por ende promoviendo el desarrollo instituciones de 
investigación. 
1.1.3 Situación nacional 
En el Perú, es limitada la actividad ALFIN, ya que se concentra en las 
Universidades privadas que forman parte del Consorcio integrado por la Universidad 
Católica (PUCP), la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Universidad 
de Lima (UL) y Universidad del Pacífico (UP).  En las Universidades peruanas, 
ajenas al consorcio, no se promueve significativamente el uso de técnicas de 
Revisión sistemática de Literatura, mientras que en los países desarrollados es una 
práctica común. 
 Los problemas de adquisición de habilidades de aprendizaje en las universidades 
peruanas, van más allá del campo de aprendizaje, se relacionan también con los 
niveles de la formación académica escolar (inicial, primaria y secundaria), los 
niveles sociales, la dedicación exclusiva o parcial al estudio, entre otras limitaciones 
culturales, sociales y económicas que limitan al estudiante universitario en el logro 
del aprendizaje, sin embargo,  es posible mejorar con la implementación de 
estrategias de desarrollo de habilidades ALFIN. 
1.1.4 Aspectos del nuevo modelo educativo de la universidad privada 
En el contexto actual de la implementación de un nuevo modelo educativo basado 
en competencias, se han desarrollado los siguientes elementos de mejora y que son 
válidos para la investigación: 
a) Introducción del método de revisión sistemática de literatura, RSL, para 





la primera y segunda unidad del syllabus. Esto coincide con el modelo 
educativo de formación por competencias y está relacionado con la 
competencia específica “resolución de problemas” en el componente 
relativo a la utilidad de la información para resolver un problema. 
b) Incorporación de recursos tecnológicos para fortalecer la calidad de la 
revisión sistemática de literatura en correspondencia con la competencia 
específica “pensamiento tecnológico, la selección de recursos 
tecnológicos “y la construcción de conocimiento a partir de la búsqueda 
y posterior selección de información. Estas mejoras se representan en el 
siguiente cuadro: 
Tabla 1 
El modelo educativo de la universidad privada 
Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la universidad privada 
Los cambios introducidos al modelo pedagógico, pretenden mejorar la formación 
e instrucción para mejorar el auto aprendizaje de los estudiantes a través de los temas 
de proyecto de investigación asignados a cada uno de ellos fomentando el 
aprendizaje colaborativo y la investigación formativa. Asimismo, fortalece las 
Competencias Mejoras 
Inserción en el modelo 
educativo 
Formación y desarrollo de   
Habilidades informacionales 
de los alumnos del curso de 
Formación para la 
Investigación. 
Mejora de las 
habilidades de 
investigación y gestión 
de conocimiento e 
incremento de 
habilidad de revisión de 
literatura 
 
Desarrollo de competencias 
profesionales para la 
investigación 
Manejo de las Tecnologías de 
Información y las 
Comunicaciones en el proceso 




software de búsqueda 
de literatura 
Uso y manejo de 
herramientas TICS en el 
desarrollo profesional 
Conocimiento de métodos de 
revisión sistemática de 
literatura 
Desarrollo de un 








capacidades pedagógicas de los docentes al proporcionarle las herramientas para 
incrementar el manejo de los métodos de revisión sistemática de literatura y 
fomentar la capacidad de investigación docente. Dentro de la malla curricular, las 
mejoras propuestas en lo que concierne a la formación de habilidades de Revisión 
Sistemática de Literatura, permiten fortalecer el proyecto de trabajo de investigación 
en el marco teórico- metodológico. Esto se convierte, en un soporte fundamental 
para mejorar sustancialmente el trabajo de investigación que debe elaborar o 
completar el estudiante en el siguiente curso de Taller de Investigación y pueda 
obtener satisfactoriamente su grado de bachiller. 
En la unidad de postgrado de la universidad privada donde se está desarrollando 
la formación en docencia universitaria e investigación, se han realizado actividades 
en los cursos de docencia universitaria a cargo de un docente extranjero que 
transmite la experiencia desarrollada en su país. Del mismo modo, recientemente a 
partir del año 2015, se viene dictando el curso de Formación para la Investigación, 
que incluye un componente de revisión sistemática de literatura para encontrar el 
estado del arte dentro de un proceso de formación investigativa; sin embargo, estos 
esfuerzos por mejorar las habilidades informacionales en el pregrado de la 
universidad han sido limitados y se constata un estado de situación crítica en cuanto 
al manejo de habilidades para gestionar la información con fines de investigación. 
Según Valcázar (2017), que realiza un análisis del programa de alfabetización 
informacional en universidad privada, señala una falta de conocimiento en los 
universitarios para realizar la revisión bibliográfica que les permitan realizar con 
precisión sus investigaciones. Este desconocimiento hace que presenten trabajos de 





que no cuentan con criterios de fiabilidad, que tiene como consecuencia la 
incorporación de profesionales mal preparados que se enfrentan a una demanda 
laboral que se vuelve cada día más exigente y competitiva. 
La Ley universitaria peruana 30220, promulgada en 2014,  señala que las 
universidades peruanas tienen entre sus funciones la “formación profesional, la 
Investigación, la educación continua y contribuir al desarrollo humano” y señala 
como fines la preservación y la transmisión de la herencia científica, cultural y 
tecnológica. Además la ley señala que se debe promover y realizar la  investigación 
científica, tecnológica y humanística, además promover  la creación intelectual y 
artística.  
En concordancia con esos objetivos, una universidad privada de Lima, decidió 
establecer el curso de Formación para la investigación, como un curso de 
investigación formativa eminentemente práctico que permita al alumno una 
investigación informacional sobre un problema real de su profesión y diseñar de 
manera pormenorizada el proyecto de investigación que le servirá de base para 
alcanzar el grado de bachiller.  
Se espera que este curso siente las bases para que, en los ciclos finales 
subsiguientes, los estudiantes tengan la capacidad de realizar investigaciones en su 
posterior vida profesional 
 
a) Habilidades de acceso y uso de información. Búsqueda preliminar de 
información: información básica e identificación de palabras clave. 





investigación Identificación: generación de palabras clave 
Identificación de revisiones sistemáticas previas 
b) Búsqueda sistemática de información: delimitación temporal, uso de 
operadores booleanos y de símbolos de truncamiento, perfil de 
búsqueda. Discusión de resultados de la búsqueda preliminar de 
información (Corresponde a la nota de participación en clase) Revisión 
de parámetros de delimitación temporal, uso de operadores booleanos y 
de símbolos de truncamiento Elaboración de perfiles de búsqueda 
 
c) Estrategias de revisión y procesamiento de literatura especializada. 
Discusión de resultados iniciales de búsqueda sistemática: artículos 
científicos identificados (Corresponde a la nota de participación en 
clase) Estrategias de revisión y procesamiento de artículos científicos 
Revisión y discusión de resultados de búsqueda sistemática y revisión 
crítica de artículos científicos (Corresponde a la nota de participación 
en clase) Ajuste de los parámetros de la búsqueda sistemática de 
información 
 
La resolución Rectoral N°048-2019 de la universidad privada del 18 de febrero 
del 2019 sobre las áreas de investigación para Ciencias Sociales (CCSS) e Ingeniería 











Líneas de Investigación universidad privada 
Fuente: Universidad privada Lima 
Este proyecto de investigación también justifica su necesidad porque en la 
revisión del sílabo del curso de Planeamiento Estratégico, se indica que es un curso 















































y validar la innovación 
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así como evaluar los 
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Diseñar y llevar a cabo 
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de los alumnos 
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a) Formulación y planeamiento que contiene la descripción de la situación 
de la empresa, evaluación externa, interna;  
b) Decisión y elección de estrategias que contiene el análisis FODA y 
otras matrices combinatorias y de salida;  
c) Puesta en marcha estratégica, que comprende la gestión, 
implementación y dirección de estrategias, y finalmente  
d) Evaluación y control donde se analiza el Tablero de Control 
Balanceado (TCB) o Balanced Scorecard (BSC) y el Mapa Estratégico 
Global. 
En la revisión de la metodología propuesta se indica que se desarrollarán clases 
expositivas con uso de material didáctico utilizando técnicas adecuadas para cada 
una de las sesiones teóricas, así como estudio de casos de aplicaciones y que se 
formarán grupos de trabajo en el aula, los cuales formularán el diagnóstico, diseño y 
plan estratégico para una empresa de acuerdo a las etapas del proceso estratégico, los 
cuales serán sometidos a debate a lo largo del curso.  
Ello obliga a realizar los estudios de caso con una revisión sistemática de 
literatura, que, sin embargo, se realiza de manera muy superficial y no forma parte 
integrante de la metodología y de la actividad de formación en investigación.  
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Como conclusión de esta situación que se observa en la universidad privada, a 
partir de las exigencias planteadas por la Ley Universitaria- orientada a mejorar las 
competencias profesionales y a generar una investigación formativa y desarrollar 
competencias específicas como son los estudios de caso- se han realizado una serie 
de importantes modificaciones en las unidades organizativas y académicas, pero que 
requieren de un manejo de habilidades y competencias informacionales. Sobre todo 
ahora que se plantea, con la nueva legislación educativa universitaria, mejorar la 
actividad de investigación con propuestas, con nuevas propuestas de líneas de 
investigación, modificación de mallas curriculares para mejorar la actividad, y por 
tanto, para formar estudiantes y docentes universitarios con conocimiento de 
prácticas idóneas investigativas, siendo un desafío mejorar las capacidades de 
acceso, evaluación y uso de la información. 
1.2 Problemas de Investigación 
Se identifican los siguientes problemas de investigación: 
1. Precaria revisión bibliográfica en el ámbito académico universitario  
a) Los estudiantes realizan búsquedas fáciles en Internet. De acuerdo con 
Guillén (2010), las búsquedas de información de los estudiantes al 
momento de realizar trabajos académicos se basan en webs y documentos 
que se convierten en fuente exclusiva.  
b) Uso frecuente del copia y pega (copy and paste). Los estudiantes copian y 
pegan párrafos enteros encontrados en Internet, sin parafraseo sin respetar  
la fuente original y la mezclan con otras fuentes. (Lau, 2009) 






a) ALFIN no está incorporada en el currículo universitario, se representa 
bajo diferentes variantes o formar  de enseñanza-aprendizaje (Uribe 
2011). 
b) No se asumen estrategias de Alfabetización Informacional (Uribe 2013),   
c) Los procesos de capacitación ALFIN no son relevantes en las 
universidades iberoamericanas como en universidades de otras latitudes 
(Uribe 2013)   
3.  Escasa experiencia de Revisión Sistemática de Literatura en el trabajo 
de investigación   
a) Carencia de métodos de revisión bibliográfica en los cursos de formación 
para la investigación.  
b) Limitadas actividades de investigación con uso de métodos de revisión 
sistemática de literatura.   
c) Ausencia de estrategias de revisión sistemática de literatura para fortalecer 
las competencias de investigación formativa 
Esta descripción de la problemática se puede apreciar en el siguiente 





Figura 1: Árbol lógico de causas – efecto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.3 Preguntas de Investigación. 
1.3.1 Pregunta general.  
¿De qué manera la Alfabetización Informacional favorece el desarrollo de 
habilidades de acceso, evaluación y uso de la información de los estudiantes del IX 
Ciclo del curso de Planeamiento Estratégico de una universidad privada de Lima 
periodo 2018-1? 
1.3.2 Preguntas específicas. 
Las preguntas de investigación que se proponen son las siguientes: 
1. ¿De qué manera la Alfabetización Informacional favorece el 
desarrollo de las habilidades de acceso a la información de los 
estudiantes del   IX Ciclo del curso de Planeamiento Estratégico de 





2. ¿De qué manera la Alfabetización Informacional favorece el 
desarrollo de las habilidades de evaluación de información de los 
estudiantes del IX Ciclo del curso de Planeamiento Estratégico de una 
universidad privada de Lima periodo 2018-1?  
3. ¿De qué manera la Alfabetización informacional favorece el 
desarrollo de las habilidades el uso de la información de los 
estudiantes del IX Ciclo del curso de Planeamiento Estratégico de una 
universidad privada de Lima periodo 2018-1? 
1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo principal 
Describir y explicar de qué manera la alfabetización informacional favorece el 
desarrollo de habilidades de acceso, evaluación y uso de la información de los 
estudiantes del IX Ciclo del curso de Planeamiento Estratégico de una universidad 
privada en Lima en el periodo 2018-I 
1.4.2 Objetivos específicos 
a) Describir y explicar de qué manera la Alfabetización Informacional favorece 
el desarrollo de las habilidades de acceso a la información de los estudiantes 
del IX Ciclo del Curso de Planeamiento Estratégico de una universidad 
privada de Lima periodo 2018-1. 
b) Describir y explicar de qué manera la Alfabetización Informacional favorece 
el desarrollo de las habilidades de evaluación de la información de los 
estudiantes del IX Ciclo del curso de Planeamiento Estratégico de una 





c) Describir y explicar de qué manera la Alfabetización informacional favorece 
el desarrollo de las habilidades el uso de la información de los estudiantes del 
IX Ciclo del curso de Planeamiento Estratégico de una universidad privada 
de Lima periodo 2018-1. 
1.5 Justificación.  
 A nivel teórico, esta investigación se justifica en desarrollar estrategias de 
revisión sistemática de literatura para fortalecer las competencias de investigación 
formativa en el ámbito universitario e incorporar estas al plan educativo de la 
institución. 
 A nivel social, esta investigación se justifica por la tendencia de la UNESCO en 
su “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que plantea garantizar una 
educación equitativa e inclusiva y promoviendo oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos. Dentro de este contexto, la adquisición de habilidades 
informativas contribuye a la formación investigativa y a la formación del 
pensamiento crítico, que le permitirán ser más competitivos en el ámbito laboral 
donde se desenvuelvan. 
A nivel educativo, esta investigación se justifica porque se ha incorporado el 
modelo por competencias al sistema académico universitario, de tal manera que, este 
cambio, enfatiza las habilidades mejoradas de los estudiantes. Por tanto, la 
competencia, habilidades de aprendizaje, forma parte de las competencias generales 
requeridas por universidades privadas, la cual está constituida por seis componentes: 
a) Evaluación y utilización de metodologías de aprendizaje.  
b) Fortalecimiento de las habilidades de gestión de conocimiento. 





d) Construcción de conocimiento a partir del acceso a la mejor información y 
orientación de la gestión de conocimiento y el proceso de investigación.  
e) Desarrollo de capacidades y habilidades articuladas.  
f) Fomento del aprendizaje para toda la vida. 
En ese sentido, la competencia habilidades de aprendizaje de revisión sistemática 
de literatura forma parte de las competencias generales de los cursos de la carrera y 
específicamente de los cursos de Planeamiento Estratégico, Formación para la 
Investigación, entre otros.  La Alfabetización informacional es un estándar general y 
que se aplica o puede aplicar a cualquier carrera.  
A nivel práctico, esta investigación se justifica como una propuesta para 
desarrollar un conjunto de prácticas educativas vinculadas con el desarrollo de 
habilidades informacionales en el proceso de formación mediante un curso taller y su 





Capítulo II: Marco Teórico  
2.1 Antecedentes de la Investigación 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Li Wang (2010) “An information literacy integration model and its 
application in higher education”. Tesis doctoral. Universidad Tecnológica de 
Queensland, Australia.  Esta tesis investiga una manera de integrar sistemáticamente 
la alfabetización informacional (Information Literacy-IL) en un programa académico 
de pregrado y desarrolla un modelo para integrarla en los planes de estudios de 
educación superior.  
Se basó en entrevistas individuales realizadas a personal académico y 
bibliotecario con experiencia en integración curricular de ALFIN en tres 
universidades australianas. Además, se basó en la experiencia laboral que tuvo el 
investigador en la integración curricular en una universidad de Nueva Zelanda. 
Los principales hallazgos identificados en este estudio se presentan en cuatro 
categorías: colaboración y negociación, contextualización e interacción continúa con 
la información. Algunas estrategias para el diseño curricular IL incluyen: El uso de 
políticas y estándares en el diseño curricular; la combinación de la enseñanza uno a 
uno y en línea como una tendencia emergente, el uso de herramientas de evaluación 
de IL que juegan un papel importante para su integración. Con base en estos 
hallazgos clave, el autor desarrolla un modelo de integración curricular, este modelo 
integra el currículo, la pedagogía y las teorías de aprendizaje  y la colaboración de 
múltiples socios. Su modelo proporciona un enfoque práctico para integrar la 





basado en las experiencias de integración e implementación de un programa de 
Ingeniería en otra universidad.  
La investigación concluye que el modelo de integración de la alfabetización 
informacional se ha aplicado con éxito a las carreras de Ingeniería. La aplicación 
práctica demuestra que  permite a los educadores de alfabetización informacional y 
bibliotecarios, comprender los aspectos diversos de la integración curricular de la 
alfabetización informacional. También proporciona un marco de cómo la 
alfabetización informacional puede integrarse en múltiples cursos en un ámbito 
académico  
Este trabajo aporta a la presente investigación, la importancia de la introducción 
del método de Alfabetización Informacional ALFIN en el currículo y en los cursos 
para mejorar las habilidades de aprendizaje, por lo tanto, es útil para justificar su 
aplicación. 
Uribe, A (2013), redactó y sustentó la tesis doctoral “Lecciones aprendidas en 
programas de Alfabetización informacional en universidades de Iberoamérica. 
Propuesta y buenas prácticas” en la Universidad de la Habana, Cuba. El autor 
propone una guía de buenas prácticas en programas de alfabetización informacional-
competencias informacionales a través de un programa de obtención de datos e 
información. Formula, además, como hipótesis, que la Alfabetización Informacional-
competencias informacionales permitirá permite a los estudiantes universitarios 
mejorar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, los cuales les 






La investigación concluye que, la labor de revisión documentaria de archivo y de 
web es relevante, y es una experiencia que no se asume y por ello, quizá, no se 
aplica. Señala que se repiten los errores en no asumir estrategias de alfabetización 
informacional y considera que deben prevenirse para el futuro. Los procesos de 
capacitación ALFIN no son relevantes en las universidades iberoamericanas como en 
universidades de otras latitudes, porque aún no se considera como importante. Es 
imperativo incluir procesos y capacitación ALFIN pues no se menciona en la 
bibliografía regular. 
Esta estudio tiene relevancia para la presente investigación, porque concluye que 
los estudiantes universitarios en Iberoamérica tienen competencias informacionales 
moderadas y que estas competencias no se han desarrollado en el ámbito escolar. 
Esta conclusión refuerza la justificación de la presente investigación, que es la de 
fortalecer las competencias de investigación formativa en el ámbito universitario e 
incorporar estas al plan educativo de la institución. 
Dorner, D. (2012) en su investigación “Improving the resources for 
supporting information literacy education in developing countries” presentada 
en la Universidad Victoria en Wellington, Nueva Zelanda, realizada por 20 años en 
países de Asia y Oceanía, señala que la cultura es un componente crítico, y en un 
contexto educativo, la cultura local, nacional y la cultura académica, afectan el 
ambiente de aprendizaje. El autor realiza una revisión sistemática de la literatura a 
partir de una gama de disciplinas tales como educación, estudios socioculturales, 
psicología cognitiva y estudios de biblioteca e información (LIS). 
 El resultado de la revisión sistemática es un modelo conceptual que ilustra cómo 





desarrollo. Para sustentar su propuesta se basa en observaciones de dos talleres que 
realizó en Sri Lanka y en Vietnam. A medida que los estudiantes avanzan en la 
adolescencia y en la adultez emergente, su comprensión se configura a medida que 
reflexionan sobre las experiencias de sus actividades de aprendizaje a través de su 
autoconciencia creciente y social en relación con las normas y valores de las 
comunidades a las que pertenecen. 
Como conclusión el autor señala que a medida que los estudiantes reflexionen 
sobre sí mismos y sobre su entorno social, sobre lo que han aprendido, su 
comprensión de los conceptos de alfabetización informacional (AI) evolucionará, y 
su capacidad para usar los conceptos más elaborados o compuestos aumentará, 
elevando la capacidad de los alumnos para aprender.  
Este trabajo aporta a la presente investigación las variables socioculturales claves 
que afectan la alfabetización informacional (IL, sus siglas en ingles) y la 
alfabetización informacional, (ILE, sus siglas en ingles) y en general al ambiente de 
aprendizaje, además describe los factores culturales que influyen y limitan el 
desarrollo de dichas habilidades en la formación académica estudiantil.     
Almeida, M. (2014). Sustentó el trabajo “La integración de la alfabetización 
informacional (ALFIN) en la formación del estudiante universitario: análisis de 
iniciativas en Brasil y España”. Como tesis del Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación en la Universidad Carlos III de Madrid, España.  
Esta tesis tiene como objetivo cómo la Alfabetización Informacional (ALFIN) se 
puede integrar en la formación del estudiante desde su ingreso a la universidad de 
forma continua y estable.  Este estudio, se realizó en 33 bibliotecas universitarias de 





gestores de las bibliotecas universitarias brasileñas y españolas. La investigación fue 
de  tipo exploratorio y descriptivo, que consistió en  conocer y describir el proceso 
de integración de la ALFIN en la formación del estudiante universitario desde el 
punto de vista de la biblioteca universitaria. Entre sus conclusiones señala que 
existen múltiples obstáculos en la universidad  que limitan la educación ALFIN, 
entre ellos la falta de entendimiento del concepto en la comunidad universitaria, la 
falta de personal, la falta de apoyo institucional  y la escasa colaboración entre 
docentes y bibliotecarios. Señala además que las universidades españolas se 
encuentran implementando programas ALFIN, mientras que en las universidades 
brasileñas aún están en una fase de preparación. Esta realidad se presenta pese a que, 
la implementación ALFIN, es recomendada por distintos organismos internacionales, 
nacionales y más específicamente, el proyecto Tuning, tanto en Europa como en 
América Latina. Finalmente concluye, que para que el estudiante universitario pueda 
formarse con competencias informacionales se debe garantizar y sostener el 
programa de ALFIN a largo plazo. También señala Almeida,  que es necesario que 
se integre ALFIN en el currículo de forma transversal a nivel institucional de forma 
obligatoria, para ser impartido de forma gradual con el apoyo y responsabilidad de 
los bibliotecarios y profesores 
Este trabajo es importante para la presente investigación porque refuerza el plan 
de integrar el programa ALFIN en el currículo de la universidad en concordancia con 
la recomendación de organismos internacionales como el proyecto Alfa Tuning y 





Bonilla-Esquivel, J. (2017).  Sustentó el trabajo “Caracterización de la 
competencia informativa en estudiantes universitarios” como tesis de Doctorado 
Interinstitucional en Educación. Tlaquepaque, Jalisco, ITESO-México. 
Realizó una investigación mixta secuencial en estudiantes universitarios en 
México para poder describir y analizar las competencias informativas e identificar 
algunas de las razones que expliquen el desempeño en dicha competencia de los 
estudiantes de una universidad en México.  Se realizó primero un diseño no 
experimental transversal de corte cuantitativo que recolectó información y en  
segundo una fase de corte cualitativo. Se realizaron entrevistas semi estructuradas 
donde se grabaron sesiones en el momento de la elaboración de trabajos académicos 
y se analizaron los productos elaborados por los estudiantes. 
 Entre las principales conclusiones presentadas indica que los estudiantes acceden 
a la información de manera recurrente a través de los dispositivos electrónicos 
laptops, celulares, tablets y utilizan el internet como herramienta de búsqueda,  pero 
sin utilizar criterios de selección y búsquedas complejas. Además, señala que no se 
puede asegurar que los estudiantes entiendan la estructura del conocimiento y de la 
información, así mismo, tanto sus habilidades  de búsqueda así como el 
planteamiento de estrategias para la misma son básicas. 
Este estudio aporta porque refuerza la problemática planteada en esta 
investigación, señalada en la figura1; como son los trabajos de los estudiantes 
universitarios que no cuentan con un alto grado de complejidad y procesamiento 
intelectual de investigación por el excesivo uso de recursos electrónicos. Esto 





comprensión, evaluación de la información que se señalan en las normas para la 
alfabetización informativa desde lo cognitivo. 
2.1.2 Antecedentes nacionales  
Campana, T. (2017). Sustentó el trabajo de tesis titulado: “Influencia de un 
taller de alfabetización informacional en el comportamiento de tesistas de 
maestría de una Universidad privada de los Olivos 2016 Lima –Perú”.  El 
objetivo fue identificar la influencia y fortaleza de un taller de ALFIN para orientar 
el proceso de búsqueda, evaluación y uso de la información de una muestra de 
veintidós (22) estudiantes del cuarto ciclo de una maestría en Gestión Pública. El 
diseño de estudio fue experimental, longitudinal con pruebas pre y post test.  
  La investigación tuvo dos fases; la primera utilizó la técnica de la encuesta 
orientado a un autodiagnóstico, y la segunda, consistió en evaluar a los estudiantes 
utilizando la ficha de análisis de cita o referencia. Los resultados obtenidos de la 
prueba “t” determinaron que hubo diferencia significativa en el comportamiento 
informacional entre los resultados obtenidos en el pre test y el post test posterior al 
desarrollo del taller. En el primer test el 90,9% de estudiantes tenían un 
comportamiento informacional deficiente - básico y en el post test ese porcentaje 
bajó a 50%. La autora concluye que el taller de alfabetización informacional influyó 
significativamente en los alumnos favoreciendo la consulta de base de datos, 
búsquedas, uso de recursos virtuales, entre otras habilidades (Z=-4.129 
p=0.00<0.05). Recomienda incluir en la universidad la capacitación en ALFIN  para 
que permita a los estudiantes el uso y manejo de información precisa y validada que 





Esta tesis es importante para la presenta investigación porque establece una ruta 
de evaluación a través de la ejecución de una encuesta y mediante la valuación de 
habilidades de manejo de citas y referencias, realizando una comparación entre las 
dos técnicas. 
Saavedra, J. (2017) presenta su Informe Profesional Evaluación del Taller de 
Formación de Usuarios de la Universidad San Martín de Porres, Santa Anita: 
aplicación de las directrices sobre desarrollo de habilidades informativas de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA por sus siglas 
en inglés). Lima- Perú. El autor realiza un proceso de evaluación a través del taller 
de habilidades informativas que brinda la universidad a los alumnos aplicando las 
directrices de la IFLA. Entre las conclusiones más importantes señala que los 
usuarios tienen la capacidad de ubicar e identificar  las principales bases de datos, 
pero necesitan desarrollar y mejorar sus habilidades informacionales para su vida 
académica.  
El estudio fue tipo descriptivo-analítico. Se empleó la encuesta como técnica de 
recolección de datos. El cuestionario fue creado en los formularios de Google y se 
remitió vía email usando la  respuesta automática.  Como resultado del diagnóstico 
se determinó que los usuarios presentan carecen de capacidades óptimas para evaluar  
los contenidos. También señala que los resultados obtenidos señalan que es necesario 
reestructurar el programa del taller de formación de usuarios. Además muestra que  
la percepción de los estudiantes, capacitadores y docentes fueron favorables así 
como la estructura de los contenidos temáticos, durante los talleres de formación. 
Pese a ello esto no se vio reflejado en el manejo del gestor bibliográfico que tuvo una 





reestructurar el programa con el fin de incluir contenidos adicionales de acuerdo con 
las directrices de la IFLA. 
Esta tesis tiene relevancia para la presente investigación porque aplica las 
directrices de la IFLA, que también han sido tomadas en esta investigación. Además, 
es importante porque plantea una restructuración a los talleres formativos impartidos 
a los estudiantes en base a los resultados obtenidos. 
Quevedo-Pacheco, N. (2014), elaboró un trabajo denominado “Alfabetización 
Informacional, aspectos esenciales” a partir del encuentro “Alfabetización 
Informacional: Reflexiones y experiencias” realizado el año 2014 organizado 
por el Consorcio de Universidades de Lima- Perú. La autora señala que el trabajo 
fue producto de la sistematización de la bibliografía consultada  que en los últimos 
años han desarrollado y publicados estudios acerca de la alfabetización 
informacional en significado y contenido del consorcio de universidades de Lima. La 
autora planteó la tarea de acercar a los lectores en las nociones básicas sobre 
Alfabetización Informacional (ALFIN) y realizo un trabajo de sistematización de la 
bibliografía consultada y desarrollada a la fecha sobre el tema. Se avoca en primer 
término las definiciones de la Alfabetización Informacional supeditada a las 
declaraciones de Praga (2003) Alejandría (2005) y Toledo (2006) que han 
respaldado la Alfabetización informacional y establecido su importancia para la 
formación académica. 
En el texto la autora realiza un desarrollo teórico de la Alfabetización 
informacional, brindando un compendio estructurado de definiciones y conceptos 
teóricos, así como muestra su relevancia y pertinencia. Señala los modelos y normas 





habilidad: el acceso, la evaluación y la utilización de la información para la gestión 
del conocimiento. Establece como conclusiones que se necesita desarrollar un 
modelo de competencias en información en las bibliotecas universitarias, y que esta 
cumplirá un papel importante en el desarrollo educativo en la medida que se trabaje 
con los docentes y con la institución dentro de los marcos conceptuales ALFIN. 
Este trabajo aporta a la investigación porque expresa la situación actual de las 
habilidades de aprendizaje informacional y señala que las capacidades de gestión y 
desarrollo del método ALFIN circulan principalmente alrededor de las universidades 
privadas del Perú, las cuales poseen los medios y recursos para la ejecución e 
implementación de dichas prácticas.  
Guillén, C. y otros (2012). Realizaron una investigación para optar por el grado 
de Magíster en Docencia en Educación Superior llamada “Una metodología para el 
desarrollo de habilidades de localización y valoración de la información en los 
estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)”. Lima-
Perú.  Esta investigación desarrolla una propuesta metodológica para la búsqueda y 
evaluación de la información procedente de Internet en una universidad peruana. 
Tuvo como objetivos determinar los criterios que utilizan los estudiantes en la 
búsqueda y evaluación de la información proveniente de Internet. Así mismo plantea 
una  propuesta metodológica que contenga criterios de búsqueda y evaluación de la 
información de esta fuente. En primera instancia, se usó de la técnica de 
investigación cuantitativa que consistió en elaborar un cuestionario con alternativas 
cerradas que se distribuyó a la muestra seleccionada. En la segunda parte se aplicó la 





Entre sus principales conclusiones los autores señalan en sus etapas educativas 
previas a la universidad, no desarrollan criterios formales de búsqueda y selección de 
información en Internet. Además, señalan que las orientaciones que los alumnos 
reciben en la universidad, depende en la mayoría de casos de la experiencia de cada 
docente con respecto al manejo de información proveniente de Internet. Los 
estudiantes carecen de  criterios para la validación de la información procedente de 
Internet, hecho que se ve reflejado en su vida universitaria. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque señala que los 
alumnos presentan problemas al identificar, seleccionar, jerarquizar información 
válida para ser incorporada como fuente dentro de un trabajo académico. Además 
porque este trabajo plantea una propuesta metodológica basada en cinco etapas y 
dirigida a estudiantes universitarios para que estos puedan mejorar en sus trabajos 
académicos. 
Castro, J. (2014), presentó un informe profesional para optar por el 
licenciamiento en Bibliotecología y Ciencias de la Información llamada 
“Evaluación del taller de habilidades informativas del centro de información de 
la carrera de diseño y gestión en moda de la universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas”. Lima-Perú. El informe analiza los talleres de habilidades informativas 
que se ofrecen a los alumnos de la carrera de Diseño y Gestión en Moda de la UPC 
durante el período 2013. Realiza una revisión sistemática sobre los conceptos de 
ALFIN y habilidades informativas, que culmina con una revisión de las directrices 
de la IFLA. El informe profesional fue de tipo descriptivo y analítico. Entre sus 
conclusiones más importantes señala que el taller cumplió en un 79 % en las 





la información llegando sólo a un 38 %. Concluye, además, que es necesario que un 
taller de ALFIN se incorpore dentro de un curso de carrera, para tener el impacto 
necesario al agregar el desarrollo de habilidades informativas a las clases dictadas 
por los docentes a cargo. Señala además, que se incorpore el dictado de un curso de 
metodología de la investigación. Recomienda que el taller debe ser aplicado en tres 
momentos de la carrera: durante el primer ciclo, reforzado luego en el quinto ciclo en 
el curso de metodología de la investigación  y finalmente  preparando a los alumnos 
para los proyectos de titulación en el noveno ciclo. 
Esta tesis aporta a la presente investigación porque plantea un programa de 
desarrollo de habilidades informativas para estudiantes universitarios en 
cumplimiento de las normas IFLA. Este programa plantea que debe ser impartido a 
todos los estudiantes y contará con horas teóricas y prácticas y deberá ser referente a 
las carreras que estudian. 
2.2 Bases Teóricas  
2.2.1 Alfabetización Informacional (ALFIN) 
La “Association of College & Research Libraries”, en su publicación “Framework 
for Information Literacy for Higher Education” (2016) define ALFIN como, “el 
conjunto de capacidades integradas que abarcan el descubrimiento reflexivo de la 
información, la comprensión y valoración de cómo se produce, el uso de la 
información en la creación de nuevos conocimientos y la participación ética en las 
comunidades de aprendizaje”.  
Este nuevo marco para la educación superior plantea la problemática actual del 
acceso a la información, en forma más dinámica y reflexiva, involucrando al 





a través de un pensamiento crítico y un aprendizaje autónomo y auto dirigido. Bajo 
ese marco, se considera que la alfabetización informacional es el proceso formativo 
de las competencias informacionales, siendo éstas un factor clave para el aprendizaje 
permanente.  
El desarrollo de dichas competencias debe obtenerse  a lo largo de toda la vida de 
las personas en el colegio (primaria y secundaria) y en  la universidad, a través de la 
creación, de programas integrados al currículo.   
Como menciona Bonilla-Esquivel (2017), el concepto Information literacy se ha 
traducido como alfabetización informativa o alfabetización informacional, siendo 
aceptado de esa manera internacionalmente pese a ser  restrictivo y referente a lo 
académico.  
Así mismo menciona que Zurkowski (citado en Kapitzke, 2003, p. 2) señala que 
las personas alfabetos o letradas son aquellas que se caracterizan por haber adquirido 
técnicas y habilidades, que les permiten elaborar soluciones de información para sus 
problemas. Guillen (2010) señala que un “alfabetizado” sería aquel individuo capaz 
de reconocer en qué momento se necesita información, y tiene la habilidad para 
localizar, evaluar y usar con eficacia la información requerida.  
Señala, Guillen (2010), citando a Lau y Cortes (2009), que  en cambio que el 
término competencia informativa es de uso creciente  debido “a la influencia de los 
nuevos modelos de educación que toman como referente las competencias que deben 
demostrar los estudiantes al terminar sus estudios”.  Lau y Cortés (2009, p. 25) 
señalan que la principal diferencia entre el concepto de alfabetización y competencia 
informativa, es que el primero da énfasis en aquellas actividades que son realizadas 





de usuarios), mientras que la competencia informativa da énfasis al involucramiento 
del  individuo en el proceso de formación y aprendizaje.  
Martín  (2017) en su tesis de doctorado “De la formación de usuarios a la 
alfabetización informacional: socio génesis de un discurso bibliotecario en España 
(1999-2015)” señala que la alfabetización informacional ha sido objeto de análisis y 
contemplada como una noción que surge a modo de respuesta en un marco de 
desestabilización profesional a partir de la explosión y extensión de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Según Martin(2017), la faceta educativa 
bibliotecaria que, curiosamente, había tenido un éxito y una proyección irregular en 
ámbitos académicos, ahora se re articula con la alfabetización informacional.    
Martín(2017), considera que el discurso sigue un procedimiento lógico e histórico 
para demostrar la evolución de los procesos de alfabetización académica destacando 
el concepto “literacy”, palabra inglesa procedente de la modernidad asociada al 
conocimiento y progreso, gozando de un status intelectual y social importante. Sin 
embargo, dicha noción es contradictoria y ambivalente.  
El contenido asumido en la mixtura “Information Literacy” es la acepción de 
habilidad, o competencia, congruente con las formas de comprender la realidad 
actual, basadas en la eficiencia económica y del moderno paradigma educativo. 
Para abordar la génesis del discurso informacional en el medio universitario, la 
autora plantea algunos interrogantes: ¿desde dónde se construye el sujeto 
“analfabeto”? ¿Qué agentes proponen y secundan las propuestas alfabetizadoras? 
¿En qué contextos institucionales y curriculares se desarrollan? ¿Qué capacidad 





De acuerdo con Martín (2017), quien cita a Pawley (2003), se desarrollan las 
siguientes tendencias 
a) El área computacional sigue ganando gran predominio en la 
conceptualización de la nueva alfabetización, de forma que, bajo el 
paraguas de las “new literacies”, surgen un conjunto de términos 
tecnológicos. 
b) La nueva alfabetización ideada por el medio bibliotecario, se presenta 
como una práctica discursiva acorde con un modelo educativo de 
competencia en el marco del ámbito académico. Además, persigue 
proyectarse como una noción relevante para la sociedad de la información, 
toda vez que se configura como una competencia de apoyo para adquirir 
otras competencias.  
c) La alfabetización informacional se constituye también como un discurso 
experto, de gestión, de carácter profesional bibliotecario, fuertemente 
apoyado en la tecnología electrónica. Su emergencia es indisociable del 
status de inestabilidad que caracteriza las instituciones culturales en el 
capitalismo contemporáneo y su necesidad de legitimación. Este salto 
implica rupturas muy significativas con la concepción tradicional de la 
biblioteca.  
Los conceptos indicados por Martín (2017), remiten a la necesidad de buscar 
respuestas: ¿Por qué y para qué la educación basada en competencias? ¿Por qué 
conformar un sujeto con habilidades en la gestión y el uso de información, tanto en 
el medio educativo como en la sociedad? 





1) Han (2014, p 73), citado por la autora señala que: “en el modo actual de 
producción inmaterial, más información y comunicación significan más 
productividad, aceleración y crecimiento”.  
2) En segundo lugar, resalta la relación de la Alfabetización Informacional 
con la adquisición de aprendizajes: aprender a aprender, aprendizaje 
permanente, aprendizaje a partir de programas electrónicos y aprendizaje 
basado en recursos.  
3) Este aspecto liga tácticamente la práctica discursiva informacional a las 
tendencias de enseñanza / aprendizaje imperante, que rompen los campos 
disciplinares y los roles docentes, pero, al mismo tiempo, la subordina a la 
búsqueda de operatividad y al uso intensivo de la tecnología. Pero, ¿qué 
contenido se da al concepto aprender en este marco? A juzgar por la 
estructura renovada del currículum que gira alrededor del saber hacer, el 
estudiante debe adquirir un conjunto de habilidades de carácter básico, 
capacidades personales y de interrelación social, así como habilidades que 
tienen que ver con la tecnología informacional. 
4) Se trata de competencias consideradas clave en el modelo de producción 
contemporáneo, que exaltan las necesidades de un sujeto que debe 
aprender a aprender: quiere decir, entre otros aspectos, que el estudiante 
adquiere saberes desechables o que se desarrollan saberes 
complementarios, por lo tanto, debe ponerlos al día constantemente. 
5) Otra línea argumental a reseñar del contenido del discurso informacional 
es la dimensión tecnológica: tanto en la Alfabetización Informacional 





electrónica se ha ido convirtiendo en un componente de presencia notable 
en las instituciones educativas que potencia y proyecta la competitividad 
mundial de aquéllas. Esta vinculación permite disfrutar de cierto status al 
discurso informacional, pero, al mismo tiempo, lo coloca en un precario 
equilibrio a la hora de disociar espacios de saber, o áreas de conocimiento, 
sobre las que reclama su jurisdicción.  
6) Finalmente, la alfabetización posmoderna propuesta por el medio 
bibliotecario, se configura como un saber experto, ordenado para encajar 
en el contexto de racionalidad de la gestión, es decir, en la cultura de la 
auditoría y la evaluación. 
Los  conceptos se abordan desde las siguientes  perspectivas: a) desde las 
definiciones existentes sobre la Alfabetización informacional, guiada por la 
Asociación de Librerías Americanas (ALA), y que ha sido analizada sucesivamente 
en reuniones internacionales, agregándose asimismo la experiencia latinoamericana, 
específicamente de la Universidad de la Habana que sirve para fundamentar la 
propuesta en términos prácticos;  b)  a través de  las definiciones y experiencias 
sobre los distintos conceptos del aprendizaje y su denominación, (aprendizaje visible 
autónomo, significativo) que conducen al concepto más general de aprendizaje para 
toda la vida; c) de la relación entre la alfabetización informacional y el aprendizaje, 
(como aprendizaje informado o meta cognición); finalmente, desde la teoría 
existente acerca de las estrategias y metodologías para mejorar las habilidades de 
adquisición de conocimientos por los estudiantes de educación superior. 










Definiciones de Alfabetización Informacional 
 
 
¿Qué es la 
Alfabetización 
Informacional  
Definiciones de AI 
Hábito de la mente, manera de pensar  
Habilidades y competencias en el manejo de la 
información 
Capacidad de usar la información para aprender  
Capacidad para reconocer cuándo se necesita 
información. 
Formular buenas preguntas 
Conocer las mejores fuentes de uso y cómo buscar 
información 
Habilidad para tomar decisiones, resolver problemas 
basados en información creíble 
Capacidad de comunicar información apropiadamente al 
público objetivo 
Fuente: Weiner (2015) 
La Alfabetización informacional (ALFIN) está ligada al desarrollo del sistema 
bibliotecario mundial y ello explica el liderazgo de las Organizaciones de bibliotecas 
como el ALA, ésta tiene como concepto que las personas orienten prioritariamente 
sus esfuerzos hacia la gestión de la información y de conocimiento. 
El desarrollo  de conocimiento a nivel mundial, ha tenido como resultado un 
crecimiento del sistema bibliotecario y junto con él la formación  de una 
infraestructura  en favor de los estudiantes que juega contradictoriamente con las 
necesidades prácticas en el campo de la investigación académica, por lo que 
finalmente se ha adoptado una posición ambigua en torno a los métodos ALFIN, ya 
que  por un lado sus finalidades están orientadas hacia la “alfabetización”,  y por el 





de la revisión sistemática de literatura que alimentan la producción de tesis y el 
estado del arte de cualesquier rama de conocimiento. En ese sentido las 
organizaciones vinculadas con la bibliotecología han centrado sus esfuerzos en 
fortalecer las capacidades de alfabetización de la información orientados en dos 
líneas estratégicas: En primer lugar, definir las normas para el proceso de ALFIN, 
que ha correspondido a la sociedad de libreros americanos (ALA); en segundo lugar, 
desarrollar un conjunto de metodologías para ordenar los procesos de gestión de la 
información, gestión de la documentación y gestión del conocimiento. El estudio 
realizado por la Universidad de Montreal en Canadá, Projet TICI: Tests 
d'Identification des Compétences Informationnelles, revela, por un lado, un total de 
60 modelos de Alfabetización Informacional provenientes de 8 países, 12 modelos 
provenientes directamente de la investigación y 48 elaborados por varias 
autoridades: ministerios de educación. / Bibliotecas estatales o provinciales, 
asociaciones profesionales regionales o nacionales e instituciones desde la primaria 
hasta la universidad. (Ver resumen Anexo 2).  Entre estos modelos, el realizado por 
Kuhlthau (1988) propone la  Information Search Process (ISP), cuestionando la idea 
tradicional de la búsqueda fácil de información y aquella en que los estudiantes 
simplemente realizan procesos de acumulación de datos, propone en su lugar,  
realizar valoraciones más elaboradas, donde se despliegan dimensiones cognitivas e 
incluso emocionales, que impactan en la comprensión y desarrollo de los 
conocimientos en los estudiantes. Otras metodologías importantes son: The Big 6, 
atribuido a Michael B. Eisenberg y Robert E. Berkowitz (2011), quienes establecen 
seis pasos que garantizan a los estudiantes el éxito en el manejo de información y 





Irving, Plus. Estos fueron recopilados por Guillen et al (2010), ver Anexo 3, en ellos 
se detallan etapas sucesivas, que surgen desde la identificación del problema, la 
selección de fuentes y la evaluación de la información, hasta las conclusiones y 
presentación del proyecto. 
2.2.1.1 Gestión de la información con habilidades ALFIN (Acceso, Evaluación y 
utilización) 
Según Suárez et al (2015), indica que la gestión de la información ayuda a que el 
estudiante se apropie de conocimientos que deberá utilizar en el contexto académico 
en el cual se desenvolverá. Considera por tanto que la gestión de la información es 
una práctica sociocultural del futuro profesional. 
Woodman (1985), define la gestión de información como lo relacionado con la 
obtención de la información correcta en la forma adecuada, para la persona indicada, 
al costo correcto, en el momento oportuno, en el lugar indicado y para tomar la 
acción precisa. Según Fernández (2008), citando a Prytherch (2000), define 
“información”, como un conjunto de datos organizados de forma comprensible para 
comunicar un mensaje. Sobre la relación entre los conceptos de Alfabetización 
Informacional (AL) y gestión de la información; se podría decir, que el AL forma 
parte del concepto de gestión de la información, pues éste es de amplio alcance y, 
significa manejar recursos de información.  
Fernández (2008), indica que la gestión de la información comprende la 
organización y recuperación de información orientada a usuarios de una entidad; 
mientras que la alfabetización informacional permite adquirir habilidades personales 
para el uso propio. Además, presenta otros dos conceptos que son la gestión 





entiende como la organización, tratamiento y recuperación de información 
estrictamente reflejada en soportes, mientras que la gestión del conocimiento se 
define como el proceso de adquisición, localización, organización, almacenamiento y 
explotación de la información y de los datos generados en una organización.  En la 
presente investigación,  el desarrollo conceptual de la gestión de la información se 
divide en tres dimensiones: 
a) Dimensión de la gestión del acceso a la información. 
Hernández (2013) plantea que el hecho de interpretar la actividad de búsqueda 
se debe principalmente a las características complejas de la búsqueda actual 
con medios modernos como el Internet que es relativamente desordenado y se 
desenvuelve en un entorno abierto.  Señala, además, que dicha actividad se 
desarrolla en un entorno complejo, pero que, además, no todas las búsquedas 
son similares, sea por el contenido o el proceso que se sigue. 
Con respecto a esta dimensión, la Biblioteca Universitaria de Universidad de 
Alicante presenta en su manual “La búsqueda de información científica” 
(2013) las pautas para una eficiente gestión al acceso y búsqueda de 
información. Señala que en la gestión para el acceso de información se debe 
definir el tipo investigación que requiera la consulta o bien analizar los 
enfoques de la bibliografía existente mediante revisiones sistemáticas de 
literatura. En esta etapa las gestiones del acceso deben identificarse líneas de 
investigación  en torno a un tema, y definir  si este es nuevo o ya está 
consolidado e identificarse metodologías de trabajo, así como las técnicas que 





geográfica, tipología documental, formatos de archivos y licencias o softwares 
aplicativos que se utilizarán. 
b) Dimensión de la gestión de la evaluación de la información. 
En este punto Peersman (2014), en su trabajo para la UNICEF , señala que 
una buena gestión de datos indica desarrollar procesos eficaces para la 
recolección y el registro  de datos. Esto implica el almacenamiento seguro de 
los datos, la depuración, la transferencia de los datos, la presentación eficaz de 
los datos y el acceso a los datos para su verificación y utilización por terceros.  
Peersman (2014) indica que para una correcta gestión de la evaluación de la 
calidad de la información es necesario que se cumplan los siguientes criterios: 
- Validez: los datos miden lo que se pretende que midan. 
- Fiabilidad: los datos se miden y recopilan sistemáticamente según las 
definiciones y metodologías estándar. 
- Exhaustividad: se incluyen todos los elementos de información  
- Precisión: los datos están completos y  detallados 
- Integridad: los datos están protegidos de cesuras o adulterados 
deliberadamente  por motivos políticos o personales. 
- Puntualidad: la información está disponible a tiempo y está actualizada. 
c) Dimensión de la gestión del uso de la información 
Suarez et al (2015) indica que el procesamiento de información lleva implícita 
la obtención y la comunicación en el que las acciones se constituyen en 
habilidades generales y específicas, según la naturaleza de la actividad 
científico-informativa. Los autores señalan que la gestión del uso de 





pensamientos, opiniones de información, siendo un proceso clave entre las 
personas en la producción y reproducción de su cultura. Esta gestión implica 
las siguientes acciones: 
- Análisis de la información procesada: discriminación, jerarquización y 
síntesis.   
- Selección de variantes: asimilar y saber expresar lo que piensa en forma 
lógica y coherente.    
- Reorganización: dar orden lógico a la información procesada para exponer 
los resultados.   
-  Elaboración y exposición de la comunicación: hacerlo en función de la 
suma de todas sus posibilidades lógicas y lingüísticas (lingüístico, 
paralingüístico, cultural, ideológico, sociolingüístico y discursivo) 
2.2.1.2 Indicadores internacionales de la Alfabetización Informacional 
De acuerdo con el marco conceptual elaborado por Catts y  Lau (2008) para la 
UNESCO, señalan una lista de posibles indicadores internacionales para la búsqueda 
y el acceso a la información. Estos indicadores están desarrollados para la educación 
superior como fue propuesto por Campbell (2004) y son aplicables a todos los 
dominios del desarrollo humano. 
a) Reconocer las necesidades de información  
b) Localizar y evaluar la calidad de la información  
c) Almacenar y recuperar la información  
d)  Hacer un uso eficaz y ético de la información, y  





Estos cinco elementos están secuenciados, por lo que uno lleva al otro y es 
necesario el cumplimiento del anterior para realizar el siguiente. Catts y Lau (2008) 
señalan que el uso de la información requiere un dominio de las habilidades 
cognitivas, incluido el pensamiento crítico y las habilidades informacionales. 
Tabla 5 
Tabla de indicadores de Alfabetización informacional 







Es la concienciación acerca de la necesidad de información para 
solucionar problemas en el entorno laboral, para comprender las 
necesidades de la ciudadanía y para garantizar la salud y el bienestar de 
la familia y de la comunidad. También es el primer paso para 





calidad de la 
información 
Las habilidades requeridas para localizar la información dependen del 
contexto en el que la persona esté aplicando su competencia en ALFIN.  
En el lugar de trabajo, puede que la información esté localizada en 
manuales, en códigos de prácticas publicados o en bases de datos 
especializadas. En estas circunstancias, normalmente suele existir cierta 
seguridad acerca de la calidad de la fuente de información. Se requiere 
educación y entrenamiento para ayudar a las personas, no solamente 
para localizar la información, sino también para evaluar las fuentes de 
información, por lo que esta competencia debe estar incluida en los 





Los seres humanos han apreciado siempre la importancia de almacenar 
información y su recuperación para un uso posterior. Los pueblos 
indígenas suelen tener lugares sagrados donde almacenan la 
información y desde donde acceden a ella para transmitirla a cada 
generación. Las empresas mantienen su contabilidad, sus fondos, sus 
pedidos y, con la era digital, los perfiles de sus clientes. Las personas 
mantienen no sólo sus propias bibliotecas, sino que, además, en la era 
digital, almacenan conocimiento que han creado además de números de 
teléfono y música. La capacidad de almacenar y recuperar información 
es, por lo tanto, un indicador de ALFIN  
Hacer un uso 
eficaz y ético 
de la 
información 
El uso eficaz de la información suele incluirse en las encuestas acerca 
de la resolución de problemas y del pensamiento crítico, además de 
determinados aspectos de la alfabetización. Sin embargo, la dimensión 
ética del uso de la información puede no estar bien representada en las 
encuestas existentes. Si esto se confirma, indicará un vacío que tendrá 




La finalidad de la ALFIN es permitir a las personas crear y usar nuevo 
conocimiento y de ahí que este componente represente el producto de la 
práctica de la ALFIN. En estudios acerca de la resolución de problemas 
y de la alfabetización de adultos puede haber elementos que se ocupen 





2.2.2 Habilidades informacionales (Acceso, Evaluación y uso -HAUI)  
Según Danilov y Skatkin (1980) define habilidad como un “concepto pedagógico 
extraordinariamente complejo y amplio, es la capacidad adquirida por el hombre de 
utilizar creadoramente sus conocimientos y hábitos, tanto durante los procesos de 
actividades teóricas como prácticas”.  
 
 
Figura 2: Relación entre las habilidades de aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia basado en M. Silvestre y J. Zilberstein (2005). 
 
Por otro lado, el aprendizaje y manejo de habilidades además requiere de la 
relación entre actos y actividades prácticas, es decir, existe  entre acciones y 
operaciones  una unidad dialéctica porque se complementan.  
Según León (2016) para que éstas logren el desarrollo de la habilidad estas deben 
ser suficientes, variadas y diferenciadas.  en el desarrollo de la habilidad.   Según 
Danilov y Skatkin (1980), para garantizar la formación y desarrollo de habilidades se 
necesita,  se cumplan los siguientes requisitos:  
a) Frecuencia en la ejecución,  
b) Periodicidad, determinada por la distribución temporal de las ejecuciones  
c) Flexibilidad, dada por la variabilidad de los conocimientos 
Habilidades de 
aprendizaje ALFIN 
Acceso, Evaluación y 














d) Complejidad, relacionada al grado de dificultad de los conocimientos. 
La universidad  dentro de  la sociedad de la información (UNESCO 2005), busca 
orientarse hacia modernizarse administrativamente, internacionalizar el 
conocimientos  y promover el desarrollo de competencias múltiples para mejorar la 
calidad de proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así como surge “las competencias 
Tuning” como resultado del Proyecto Tuning, promovido en Europa en el año 2000 
y es replicado con un proyecto similar, el ALFA Tuning, en América Latina en 2004 
y luego, en marzo de 2005.  
En la primera reunión realizada en Argentina, se formularon 27 competencias 
genéricas. Estas competencias que deberían encontrarse en  todo egresado 
universitario y son las siguientes: 
 
Tabla 6 
Competencias según el proyecto Alfa-Tuning 
Competencias 
Instrumentales:  
Este grupo de competencias se 
refiere a instrumentos 
aplicables en la formación y el 
aprendizaje. 
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
3. Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión 
4. Capacidad de comunicación oral y escrita 
5. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
6. Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
7. Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas. 
8. Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas. 
9. Capacidad para tomar decisiones. 
Competencias 
interpersonales:  
Tienen que ver con el ser y el 
convivir y se refiere al 
mantenimiento de buenas 
relaciones interpersonales y de 
trabajo con terceros. 
1. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 
2. Capacidad crítica y autocrítica. 
3. Capacidad de trabajo en equipo. 
4. Habilidades interpersonales. 
5. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad. 
6. Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales. 






Fuente: González, J. & Wagenaar, R. (2003)  
2.2.2.1 Desarrollo de habilidades informacionales (Acceso, Evaluación y 
utilización). 
Cortés et al (2002) señala, que un alumno que tiene competencias informativas 
puede involucrarse activamente en asimilar, crear y transmitir  conocimiento. Así 
mismo, Lau (2007), señala que, las habilidades informativas es el conocimiento y las 
habilidades necesarias para poder identificar válidamente. Además señala que estas 
habilidades permiten realizar búsquedas eficientes, organizar, interpretar y analizar 
la información, luego su exactitud  y confiabilidad y finalmente permite presentar los 
resultados para la toma de decisiones y obtener resultados. 
Según la OCDE (2010) en su publicación “Habilidades y competencias del siglo 
XXI para los aprendices del milenio en los países de la OCDE”, el aumento 
exponencial  informativo desencadenado por las TIC requiere nuevas habilidades de 
acceso, evaluación y organización de la información orientado a los nuevos  entornos 
digitales, pero además es preciso orientarla y transformarla  para la creación de 
nuevo conocimiento. La OCDE (2010) define a las habilidades y competencias para 
Competencias sistémicas: 
Son competencias 
integradoras. Requieren de las 
instrumentales y las 
interpersonales para dar una 
visión de conjunto al gestionar 
la actuación como un todo. 
8. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 
9. Capacidad de investigación. 
10. Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente. 
11. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
12. Capacidad creativa. 
13. Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes. 
14. Compromiso con la preservación del medio 
ambiente 
15. Compromiso con su medio socio-cultural 
16. Habilidad para trabajar en forma autónoma 
17. Capacidad para formular y gestionar proyectos 





el siglo XXI, como aquellas necesarias para que los jóvenes sean ciudadanos y 
trabajadores efectivos de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. 
 En la presente investigación se considera que el desarrollo conceptual de las 
competencias se puede dividir en tres dimensiones: 
a) Dimensión de desarrollo de habilidades informacionales para el acceso a la 
información. En esta dimensión siguiendo los lineamientos de la OCDE 
(2010), el estudiante primero debe ser capaz de entender, y luego definir la 
información en base a una pregunta o tarea determinada, sabe cómo 
identificar digitalmente las fuentes de información más importantes y conoce 
cómo buscar y seleccionar la información que le permitirá solucionar un 
problema. Se consideran habilidades y competencias como la investigación y 
la indagación.  
b) Desarrollo de habilidades informacionales para evaluar la información. En 
esta dimensión se considera la información como producto para su modelaje 
y reestructuración en base a la pregunta o tarea determinada además de la 
formación del conocimiento. Se consideran habilidades y competencias como 
valoración de la calidad, adecuación temática de la información, evaluar 
resultados y la capacidad para replantear la búsqueda. 
c) Desarrollo de habilidades informacionales de Uso de la información 
En esta dimensión es importante que el estudiante genere ideas y criterios 
propios desarrollando su propio pensamiento. Se consideran habilidades y 






2.2.2.2 Indicadores de las habilidades informacionales  
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) propone 
un conjunto de indicadores o estándares internacionales, en el contexto uso de 
nuevas tecnologías informáticas, considerando los componentes de ubicación 
(acceso) y valoración (evaluación) de la información. Se tomará en consideración, 
los estándares de  IFLA agrupados en los tres componentes básicos: (Ver anexo 6- 
Rúbrica)  
Tabla 7 
Habilidades Informativas según IFLA 
Componentes Habilidades Informativas 
Acceso 
1)Definición y 
articulación de la 
necesidad 
informativa 
• Define o reconoce la necesidad de 
información; 
• Decide hacer algo para encontrar la 
información; 
• Expresa y define la necesidad de información; 
• Inicia el proceso de búsqueda. 
2)Localización de 
la información 
• Identifica y evalúa las fuentes potenciales de 
información; 
• Desarrolla estrategias de búsqueda; 
• Accede a las fuentes de información 
seleccionadas; 
• Selecciona y recupera la información. 
Evaluación 
1) Evaluación de la 
información 
• Analiza, examina y extrae la información; 
• Generaliza e interpreta la información; 
• Selecciona y sintetiza la información; 




• Ordena y categoriza la información; 
• Agrupa y organiza la información recuperada; 
• Determina cuál es la mejor y más útil. 
Uso 
1) Uso de la 
Información 
• Encuentra nuevas formas de comunicar, 
presentar y usar la información; 
• Aplica la información recuperada; 
• Aprende o internaliza la información como 
conocimiento personal; 
• Presenta el producto de la información. 
2)Comunicación y 
uso ético de la 
información 
• Comprende el uso ético de la información; 
• Respeta el uso legal de la información; 
• Comunica el producto de la información con 
reconocimiento de la propiedad intelectual 
• Usa los estilos relevantes para el 
reconocimiento de la información. 





2.2.3 La alineación constructivista 
Biggs, señala en su libro “Teaching for Quality Learnign at University” (2003), la 
alineación constructiva se produjo como resultado de un experimento con la 
evaluación de la cartera en un programa de licenciatura en educación. El 
experimento se generalizó hacia un diseño para la enseñanza que fue llamado 
“alineamiento constructivo” (AC).  La palabra “constructiva” proviene de la 
corriente constructivista que señala que el estudiante utiliza sus propias actividades a 
partir de los esquemas que  posee, para construir su conocimiento tal como este lo 
interpreta. “Alineamiento” es un principio curricular que indica que las tareas de 
evaluación deben alinearse con lo que se pretende que se aprenda. 
Biggs (2003), además señala que la 'alineación constructiva' tiene dos aspectos. El 
aspecto 'constructivo' se refiere a la idea que los estudiantes construyen un 
significado a través de actividades de aprendizaje relevantes. Es decir, el significado 
no es algo que se imparte o se transmite de un maestro a otro, sino que es algo que 
los alumnos tienen que crear por sí mismos. La enseñanza es simplemente un 
catalizador para el aprendizaje: 
 
“Si los estudiantes deben aprender los resultados deseados de una manera 
razonablemente efectiva, entonces la tarea fundamental del maestro es lograr que los 
estudiantes se involucren en actividades de aprendizaje que puedan tener como 
resultado el logro del aprendizaje propuesto. Es útil recordar que lo que hace el 
estudiante en realidad es más importante para lograr lo que se aprende que lo que 






Biggs, además indica que, el aspecto de "alineación" se refiere a lo que hace el 
profesor, crear el entorno adecuado a través de fomentar un ambiente, actividades, 
apoyo y soporte apropiados que permitan el logro del aprendizaje deseados. La clave 
es que los componentes del sistema de enseñanza, especialmente los métodos de 
enseñanza utilizados y las tareas de evaluación, están alineados con las actividades 
de aprendizaje asumidas en los resultados previstos.  
Al configurar un sistema alineado, se especifican los resultados deseados de la 
enseñanza no solo en términos del contenido del tema, sino en el nivel de 
comprensión que se desea que los estudiantes logren. Luego, se crea un entorno que 
maximiza la probabilidad que los estudiantes participen en las actividades diseñadas 
para lograr los resultados esperados. Finalmente, se eligen tareas de evaluación que 
dirán qué tan bien los estudiantes individuales han logrado estos resultados, en 
términos de niveles graduados de aceptabilidad. Estos niveles son los grados que se 
otorgan.  
Biggs (2003), señala que hay cuatro pasos principales: 
1. Definición de los resultados de aprendizaje previstos;  
2. Elegir actividades de enseñanza / aprendizaje;  
3. Evaluar los resultados de aprendizaje reales de los estudiantes para ver qué 
tan bien coinciden con lo que se pretendía; 
4. Llegar a una calificación final. 
Yuen-Heung, J., Sayers, K., & Ney, C. (2005) proporciona un enfoque singular 
para evaluar los atributos en una universidad estadounidense. Los atributos, u 
“objetivos de aprendizaje universitario”, no son una lista atípica: 'liderazgo', 





'desarrollar potencial de servicio', 'pensamiento crítico' 'razonamiento lógico', 
'comunicación escrita 'y' comunicación oral’.  
Según Yuen et al (2005), el aprendizaje permanente a lo largo de la vida tiene 
catorce sub objetivos, el pensamiento crítico trece, con un total de 74 objetivos y sub 
objetivos. Los estudiantes que no alcanzan un nivel satisfactorio en cualquier meta o 
sub-meta son "orientados" hasta que lo realicen.  
Knight (2006), a modo de contraste, menciona que los atributos tales como el 
razonamiento, la creatividad, la práctica ética, el trabajo en equipo y la colaboración, 
entre otros, son complejos "logros" o "competencias perversas" que se desarrollan en 
lugar de enseñarse. No tienen una causa única, crecen lentamente y necesitan un 
entorno complejo, un espíritu, un clima particular, una secuencia de modelos a 
seguir, en los cuales desarrollarse. Es poco probable que se alcancen si sólo se 
abordan en uno o unos pocos cursos por ello, su evaluación no puede medirse, con lo 
que Knight (2006) denomina instrumentos de "evaluación de alto riesgo" de alta 
confiabilidad, como las pruebas. 
 La autoevaluación y la evaluación por pares, y en particular las tareas, en las que 
los estudiantes hacen afirmaciones que ellos mismos tratan de verificar son más 
adecuadas. Desde este punto de vista, los atributos de los graduados son resultados 
deseables que deben buscarse continuamente, de manera que se fomenten en la 
enseñanza sobre una variedad de temas e interacciones con los estudiantes. ¿Cómo 
se resuelven estas posiciones contradictorias y se deriva una política coherente 
internamente para una institución determinada?  
Barrie (2004) propone un modelo interactivo que contiene dos niveles de 





llama: La primera relacionada con el conocimiento académico, la competencia y la 
apertura a la investigación; la segunda como ciudadanía global, relacionada con las 
responsabilidades y obligaciones sociales; la tercera, denominada aprendizaje a lo 
largo de la vida, relacionado con el yo, como comprometido con el aprendizaje y la 
reflexión continua, y con la resolución de nuevos problemas a medida que surgen. 
 El siguiente nivel tiene cinco atributos: Investigación y consulta; 2) 
Alfabetización de la información; 3) Autonomía personal e intelectual; 4) 
Compromiso ético, social y profesionalmente; 5) Habilidad comunicativa y 
compromiso.  
En el siguiente triángulo se muestran los cinco atributos:  
 
 
Figura 3 Relaciones entre niveles críticos de aprendizaje. 






2.2.4 La investigación acción y el vínculo entre la teoría y la práctica 
educativa. 
De acuerdo con el trabajo de investigación reseñado por  Morgan (2017) sobre la 
Investigación-acción, el creador de la investigación acción fue Lewin (1946), y así 
como otros autores como Carr y Kemmis (1986), la investigación acción implica 
manejar el proceso dialéctico entre la investigación y la acción, quedando integrados 
y complementados a través de cuatro fases cíclicas: planificar, actuar, observar y 
reflexionar. Se refiere a una investigación transformadora de la actividad práctica 
académica y de la enseñanza, una actividad cuestionadora, reflexiva, 
contextualizada, participativa que une la teoría y la práctica, el conocimiento y la 
acción. 
 Lewin (1946), considera tres elementos esenciales: la investigación, la acción y 
la formación para el desarrollo profesional, los cuales forman un triángulo con tres 
vértices unidos entre sí en un bucle interactivo, en un trípode Investigación- Acción -
Formación.  
Pring (2000), señala cuatro características significativas de la investigación- 
acción: 
a) Cíclica, recursiva.  Los mismos pasos similares se repiten en una 
secuencia similar.  La investigación -acción es el bucle recursivo y 
retroactivo de investigación y acción. 
b)  Participativa. Los estudiantes, si se considera el ámbito educativo, se 
incorporan como participantes activos, en el proceso de investigación.  
c) Cualitativa. Trabaja más con las acciones de mejora que con las 





d)  Reflexiva. La reflexión crítica sobre el proceso y sus resultados son partes 
importantes en cada ciclo. Un rasgo especifico de la investigación -acción 
es la necesidad de integrar la actividad práctica. El foco de la investigación 
será el plan de acción para lograr el cambio o mejora de la práctica y 
propósito establecido. El objetivo es lograr una mejora que sea visible y 




Figura 4: Ciclo Investigación Acción 
Fuente: Planificacion, accion y observacion, reflexion. Ciclo adaptado de Kemmis y 






Por otro lado, Chacón (2006) en su tesis doctoral “investigación sobre la 
enseñanza reflexiva” señala que Carr y Kemmis (1986), apoyados en la teoría social 
crítica analiza las tres funciones que ésta posee:  
a. La primera función es la formación y generalización de teoremas críticos,.  
b. Una segunda función comprende la organización de procesos de 
ilustración, relativos a cómo organizar los aprendizajes de los participantes 
en torno al conocimiento de las prácticas.  
c. Una tercera función es la organización de la acción, a partir de ésta se 
requiere diseñar las estrategias, mediante las cuales, se deciden las 
acciones a seguir en la búsqueda de la mejora y los cambios necesarios. 
Chacón (2006) cita, a Carr y Kemmis(1986, p.173) quienes afirman que “está 
claro que una ciencia educativa crítica exige que los docentes se conviertan en 
investigadores de sus propias prácticas, sus entendimientos y sus situaciones”. Es 
decir, según Chacón, los estudiantes deben formarse para investigar desde sus 
propias prácticas y contextos educativos, ello permitirá maximizar sus capacidades 
para la reflexión y la crítica sobre su desempeño. Una forma para conseguirlo es la 
investigación de las acciones educativas que permite la convergencia de la teoría 
crítica de la educación con los objetivos de los estudios. Chacón (2006) refiere que 
las propuestas están encaminadas hacia una educación que contribuya con el 
fortalecimiento de las prácticas educativas.  
Desde este punto de vista, la enseñanza reflexiva se presenta como una 
posibilidad para acelerar los cambios, Smyth (1989) citado por la autora, establece 
un ciclo de cuatro fases:  





2. Información: ¿Qué teorías se expresan en mis prácticas?  
3. Confrontación: ¿Cuáles son las causas?  
4. Reconstrucción: ¿Cómo podría cambiar? 
De acuerdo a esto, la universidad se orienta a desarrollar procesos cognitivos 
intelectuales, afectivos y sociales, para que comprenda que enseñar requiere superar 
el academicismo. En ese sentido Chacón (2006) señala que Freire (1998:33), 
menciona que “una de las tareas de la práctica educativa progresista es exactamente 
el desarrollo de la curiosidad crítica, insatisfecha, indócil”, para permitir la apertura 
de espacios para la investigación y para acceder al conocimiento para comprender su 
importancia y pertinencia acorde a las necesidades contextuales donde se ubica la 
formación. 
Con la convicción de formar docentes reflexivos, Chacón cita a Liston y Zeichner 
(1997) quienes desarrollan una propuesta para un programa con cinco componentes 
curriculares: 
a) El componente docente, mediante el cual el alumno entra en contacto 
con la realidad y se va haciendo responsable de la clase, enfatiza en la 
participación activa del estudiante en el desarrollo del currículo y la 
evaluación.  
b)  El componente de investigación debe posibilitar a los alumnos en 
prácticas la ubicación en los contextos socio histórico, además 
desarrollar sus capacidades para investigar sobre su propio trabajo y 
adquirir conocimientos sobre las culturas escolares.  
c) El componente de seminario de estudiantes en prácticas, en estrecha 





diversas cuestiones como currículo oculto, aprendizaje cooperativo, 
evaluación, procesos de enseñar y aprender.  
d) El componente escrito, que es muy importante por sus implicaciones en 
el desarrollo de competencias para la crítica y la investigación. Se 
propone un diario de prácticas donde los estudiantes reflejan sus 
impresiones, reflexiones y su evolución. 
e) El componente de supervisión que enfatiza en las condiciones sociales 
de los grupos, las oportunidades de aprendizaje. Para ello, se establecen 
encuentros previos a las observaciones y posteriores entrevistas para 
valorar los momentos importantes del aprendizaje de los estudiantes  
 
Figura 5: Planificación e investigación en acción. 
Fuente: Adu, Phipilp (2016) 
 
En la literatura existente, para abordar la investigación acción, se señalan tres 





desarrollados originalmente por Carr y Kemis (1986) y que corresponden a tres 
visiones diferentes de la investigación -acción:  
a. La investigación-acción técnica, cuyo propósito, con la participación de 
docentes, es incrementar la eficiencia de las prácticas sociales en 
programas de trabajo siendo diseñadas por expertos o un equipo de 
trabajo, en los que aparecen pre establecidos los propósitos del mismo y 
el desarrollo metodológico a seguir.  
Este modelo de investigación -acción se vincula a las investigaciones 
llevadas a cabo por sus iniciadores, Lewin, Corey y otros (Adelman 1993). 
El objetivo fue diseñar y aplicar un plan de intervención eficiente para la 
mejora de habilidades profesionales y resolución de problemas. En ella los 
agentes externos actúan como expertos a cargo de la investigación, 
estableciendo las pautas que se deben seguir y se relaciona con los 
prácticos implicados por  en la elección de los participantes.  
b. La investigación - acción práctica, confiere responsabilidad activa y 
autónoma al docente, siendo éste quien selecciona los problemas de 
investigación y quien lleva el control del propio proyecto. Puede 
solicitarse la asistencia de un investigador externo. Son procesos dirigidos 
a la realización de aquellos valores constitutivos a la práctica educativa 
c. La investigación - acción crítica, emancipadora, incorpora las ideas de 
la teoría crítica, este modelo de investigación es el que defienden Carr y 
Kemmis (1986), está íntimamente relacionada con la transformación de 
la organización y práctica educativa además involucra a la organización 





reflexión ya que incorpora las finalidades de las otras modalidades, pero 
le añade la emancipación de los participantes. 
Tabla 8 








Efectividad, eficiencia de 
la práctica educativa. 
Actividad, eficiencia 
Experto externo 





La comprensión de los 
prácticos. La 




participación y a 
la reflexión 
Cooperación 
(consulta del proceso) 
Emancipatoria 
Emancipación de los 
participantes de los 
dictados de la tradición, 
auto decepción, 
corrección. Su crítica de 
la sistematización 
burocrática. 
Transformación de la 








Fuente: Murillo (2011), tomado de Carr y Kemmis 1986 
2.2.5 El proceso de Investigación -acción.  
Los ciclos de la investigación acción son procedimientos para ordenar y organizar 
los procesos de investigación. La investigación puede verse como una “espiral de 
espirales”  o como una “espiral auto reflexiva”, que se inicia con un problema 
practico, se analiza y revisa el problema con la finalidad de mejorar dicha situación. 
Luego se implementa el plan a la vez que se observa, reflexiona, analiza y evalúa, 
para volver a replantear un nuevo ciclo. El modelo de Kemmis S., McTaggart R., 
Nixon R. (2014), cuyas fases de la espiral son planificación, acción, observación y 
reflexión, tiene la finalidad de proporcionar los elementos y directrices para poder 
realizar un proyecto de investigación. El proceso es flexible y recursivo, se 









Figura 6: Investigación participativa crítica como disciplina o cambio 
Fuente: Kemmis S., Mc Taggart R., Nixon R. (2014).   
 
La propuesta anterior puede ser desarrollada y sintetizada en el siguiente esquema 
y que se indica en su desarrollo elaborado por Chacón (2006). 
 
Tabla 9 




diagnostica y a 
continuación se 
plantea la hipótesis 
acción o acción 
estratégica 
Preguntas 
Qué está sucediendo ahora? ¿En qué sentido 
es problemático? ¿Qué puedo hacer al 
respecto? 
Diagnóstico 
Se examina el estado de situación e identifica 
una problemática, y realiza una revisión 
documental o bibliográfica  
Problemas 
Identificar un área académica que se desea 
mejorar y asegurarse que el cambio es posible 
que tenga lugar 
ELABORACIÓN 
DEL PLAN ACCIÓN: 
El propósito es 
mejorar o cambiar 
algún aspecto 
problemático de la 
práctica profesional.  
Formulación 
de Hipótesis o 
Acción 
estratégica 
Es la actividad decisiva en el proceso; de su 
planteamiento depende el éxito del proyecto 
de investigación, la acción es el centro del 
proceso y la investigación se pone a su 
servicio, es el elemento clave de toda 
investigación acción. 
- Objetivos 






Fuente: Basado en Chacón (2006) 
Metas y 
resultados 
Identificar los cambios que se desean realizar 
ACCIÓN 
La acción es 
deliberada y está 
controlada, se 
proyecta como un 






Introducción de las técnicas y métodos para 
generar cambios pedagógicos y acciones de 
trabajo con los estudiantes 
Mecanismos 
de revisión y 
control 
Interacción con los grupos generados y de los 










acción prevé́ una 





comprender si la 




Utilizar técnicas de recolección de datos que 
aporten evidencias de la calidad del curso de 
acción emprendido 
Supervisión de 
la acción de 
otras personas 
La observación debe proporcionar suficiente 
información sobre la acción para poder 




Registros en video de un grupo de discusión 
de los cambios producidos por la acción 
implementada, notas de campo de los 
participantes, o un cuestionario aplicado a los 




hacer con los datos; 





Utilizan procesos de análisis a los que han 
llegado tras una larga experiencia y que son 




Es el momento de dar sentido a las categorías 
y dar una explicación que permita crear un 
marco referencial que dé significado a la 
investigación. 
Elaboración 
de informe de 
investigación-
acción 
Dar a conocer los resultados a otras personas 






Capítulo III: Metodología 
3.1 Enfoque, Alcance y Diseño 
La investigación seleccionada para esta investigación es de enfoque cualitativo, 
alcance descriptivo y diseño investigación- acción. 
3.1.1 Enfoque: cualitativo. 
Según Rodríguez, Gil y García (1999), el enfoque cualitativo estudia la realidad 
en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar 
los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 
implicadas.  
3.1.2 Alcance: descriptivo y explicativo  
El alcance de esta investigación es descriptivo y explicativo. 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el alcance de la investigación es 
descriptivo cuando permite, como su nombre lo indica, describir las situaciones, los 
fenómenos o los eventos que nos interesan, midiéndolos, y evidenciando sus 
características.  
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), el alcance es explicativo, 
porque está dirigido a responder por las causas de los fenómenos físicos o sociales, 
es decir, se enfoca en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables  
En este trabajo de investigación, el alcance explicativo se limita a explicar la 
evolución del proceso de la actividad de alfabetización informacional de la 
investigación, en qué condiciones ocurre la evolución y el cambio dentro del ámbito 
y encuadre del estudio; es decir, dentro de las condiciones de formación académica 




explicar la relación de estas variables, causas o efectos de las mismas y su relación 
con otras variables.  
3.1.3 Diseño: investigación - acción. 
La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas comunes e 
inmediatos mejorando prácticas concretas.  Su propósito se centra en aportar 
información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 
estructurales, ya que estudia prácticas locales (en este caso la comunidad académica 
de la universidad). Involucra indagación individual o en equipo. Se centra en el 
desarrollo y aprendizaje de los participantes y los implementa en un plan de acción 
(para resolver el problema, introducir la mejora o generar el cambio 
El diseño de la investigación es un diseño investigación - acción, por ser este, el 
diseño que más se adapta a la investigación cualitativa realizada, pues permite un 
mejor diseño y elaboración metodológicos en la tarea y facilita la aplicación y uso de 
los instrumentos escogidos.  
Colmenares y Piñeiro (2008), indican que la investigación acción ha desarrollado 
dos grandes tendencias: una tendencia netamente sociológica, cuyo punto de partida 
fueron los trabajos de Kurt Lewin (1946/1996) y continuados por el antropólogo de 
Chicago Sol Tax (1958) y el sociólogo colombiano Fals Borda (1970); la otra 
vertiente, educativa, tiene las influencias de Paulo Freire (1974) en Brasil, L. 
Stenhouse (1988) y Jhon Elliott (1981, 1990), así como por Carr y Kemmis (1986). 
Kemmis y McTaggart, (1988) definen la investigación y acción en el campo 
educativo como: 
 
“Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en 




prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las 
situaciones en que estas tienen lugar» (1988, p. 9)”. 
 
Este diseño de investigación hace posible que la práctica y la teoría se relacionen 
en un espacio común que es el aula de clases. En el aula los estudiantes van 
contrastando la información aprendida, en su proceso de información, con la realidad 
práctica, de manera que se generen propuestas de mejora pedagógica en el marco del 
desarrollo de habilidades informacionales que servirán para el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, aspecto que promueve la UNESCO en su plan de desarrollo 
sostenible al 2030. 
3.2 Matrices de Alineamiento 
3.2.1 Matriz de consistencia  
A continuación, como resumen de la problemática, y de los objetivos se presenta 






Matriz de Consistencia  para favorecer el desarrollo de HAUI 
Pregunta de investigación Objetivos Variables Dimensiones. 
 
Metodología 
¿De qué manera la Alfabetización Informacional favorece 
el desarrollo de habilidades de acceso, evaluación y uso de 
la información de los estudiantes del IX Ciclo del curso de 
Planeamiento Estratégico de una universidad privada de 
Lima periodo 2018-1? 
Describir y explicar de qué manera la 
Alfabetización Informacional favorece el 
desarrollo de habilidades de acceso, 
evaluación y uso de la información de los 
estudiantes del IX ciclo del curso de 
Planeamiento Estratégico de una 







Gestión de la información con 
habilidades ALFIN: 
 
a) Gestión del acceso a la 
información. 
b) Gestión de la evaluación de la 
información. 




Alcance: Descriptivo - explicativo. 
 
Diseño: Investigación Acción 
 
Población: 2,355 estudiantes 
matriculados el curso de Planeamiento 
Estratégico 
 
Muestra por conveniencia: 27 






• Cuestionario de entrada y salida para 
evaluar habilidades de acceso, 
evaluación y uso de información  
• Rúbrica de medición de avance de 
adquisición de habilidades de acceso, 
evaluación y uso de información 




Preguntas Específicas Objetivo Específicos   
¿De qué manera la Alfabetización Informacional favorece 
el desarrollo de las habilidades  de acceso a la información 
de los estudiantes del   IX Ciclo del curso de Planeamiento 
Estratégico de una universidad privada de Lima periodo 
2018-1? 
Describir y explicar de qué manera la 
Alfabetización Informacional favorece el 
desarrollo de las habilidades de acceso a la 
información de los estudiantes del   IX Ciclo 
del curso de Planeamiento Estratégico de 














Desarrollo de habilidades 
informacionales en el  de Acceso a 
la información  
¿De qué manera la Alfabetización Informacional favorece 
el desarrollo de las habilidades de evaluación de la 
información de los estudiantes del  IX Ciclo del curso de 
Planeamiento Estratégico de una universidad privada de 
Lima periodo 2018-1? 
   Describir y explicar de qué manera la 
Alfabetización Informacional favorece el 
desarrollo de las habilidades de evaluación 
de la información de los estudiantes del IX 
Ciclo del curso de Planeamiento Estratégico 
de una universidad privada de Lima periodo 
2018-1. 
Desarrollo de habilidades 
informacionales de la Evaluación 
de la información 
¿De qué manera la Alfabetización informacional favorece 
el desarrollo de las habilidades el uso de la información de 
los estudiantes del IX Ciclo del curso de Planeamiento 
Estratégico de una universidad privada de Lima periodo 
2018-1? 
 Describir y explicar de qué manera la 
Alfabetización informacional favorece el 
evaluar desarrollo de las habilidades el uso 
de la información de los estudiantes del IX 
Ciclo del curso de Planeamiento Estratégico 
de una universidad privada de Lima periodo 
2018-1. 
 
Desarrollo de habilidades 
informacionales de uso de la 
información 

















































Praga (2016) ,  





















la sociedad de 
información y 
es parte de los 
derechos 
básicos de la 
La gestión del 
acceso a la 
información, la 
gestión de la 
evaluación de la 
información y la 
gestión de la 
utilización de la 
información, se 











a) Gestión del 
acceso a la 
información. 




c) Gestión de la 
utilización de 
la información 
Número de estudiantes que 
gestionan adecuadamente la 
información. 
 
Conocimiento de la gestión de 
acceso a la información: 
 
• Define o reconoce la necesidad de 
información;  
• Decide hacer algo para encontrar 
la información;  
• Expresa y define la necesidad de 
información;  
• Inicia el proceso de búsqueda. 
• Identifica y evalúa las fuentes 
potenciales de información;  
• Desarrolla estrategias de 
búsqueda;  
• Accede a las fuentes de 
información seleccionadas;  













































Conocimiento de la gestión de 
evaluación de la información: 
 
• Analiza, examina y extrae la 
información;  
• Generaliza e interpreta la 
información;  
• Selecciona y sintetiza la 
información;  
• Evalúa la exactitud y relevancia 
de la información recuperada 
• Ordena y categoriza la 
información; 
 • Agrupa y organiza la información 
recuperada; 







literatura con el 











Conocimiento de la gestión de 
utilización de la información: 
 
• Encuentra nuevas formas de 
comunicar, presentar y usar la 
información;  
 • Presenta el producto de la 
información. 
 • Aprende o internaliza la 
información como conocimiento 
personal; 
• Aplica la información recuperada; 
• Usa los estilos relevantes para el 
reconocimiento de la información. 
• Comprende el uso ético de la 
información;  
• Respeta el uso legal de la 
información; 
• Comunica el producto de la 
información con reconocimiento de 
la propiedad intelectual 
El estudiante 
explica el uso de 
la información en 








De acuerdo a 
Moreno 






en los cuales el 
estudiante elige 











• El desarrollo de 
habilidades 
informacionales 











de uso de la 
información, se 
evaluará a 
través de una 
guía de 
• Desarrollo de 
habilidades 
informacionales 




• Número de estudiantes que aplican la 
habilidad de acceder y buscar la 
Información 
 
a) Número de estudiantes que 
conocen los conceptos y reconocen 
la importancia de la revisión de 
literatura 
 
b)  Número de estudiantes  que 
conocen los métodos técnicas y 
procedimientos de revisión 
sistemática de literatura 
Inicia el proceso 










Localiza y accede 










1.Definición e inicio 




área geográfica, Fecha 
de publicación, tipo de 
documento  
2. Localización y 
acceso a fuentes de 
información: Acceso a 
buscadores y gestión 
de la búsqueda 
(calidad de los 
documentos) 
3. Estrategia de 
búsqueda. Manejo de 
palabras clave ( 
keywords) y elección 



























búsqueda con las 












• Número de estudiantes que aplican la 
habilidad para evaluar   la información 
a)  Número de estudiantes que 
conocen cómo se realiza una 
revisión sistemática  de literatura 
con el método y técnicas ALFIN 
b) Número de estudiantes que conocen 
cómo se adquieren habilidades HAUI 
en el acceso, evaluación y uso de la 
información 
Evalúa las fuentes 
de información: 
relación limitada 













1. Evaluación  
de las fuentes de 
información: relación 
limitada con el tema 
de investigación  
2. Ordena 
Información(2 puntos) 
3. Selecciona e 



















• Desarrollo de 
habilidades 
informacionales 
de uso de la 
información 
 
• Número de estudiantes que aplican la 
habilidad para la utilización de la 
información 
a)  Número de estudiantes que 
conoce cómo usar palabras clave, 
campos, filtros y operadores 
booleanos. 
b) Número de estudiantes que saben 
elaborar un breve resumen de un 
artículo científico 







redacta y presenta 




respeta el uso 
ético y legal de la 
información: 
USO 
1.Usa de estilos de 
redacción (normas 
APA ) 
2.Usa la información: 
Aplica la información 
encontrada y presenta 
el producto de la 
información  
3.Comprende  y 
respeta el uso ético y 







las normas APA, 








3.3. Población y Muestra 
Los siguientes pasos se han seguido para la presente investigación, atendiendo las 
modalidades de avances y necesidades específicas de la investigación: 
a) Población Objetivo: Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial 
matriculados en el curso de Planeamiento Estratégico durante el periodo 
académico 2018-I. La muestra fue seleccionada de los estudiantes del 
curso de Planeamiento Estratégico (10 secciones con un aproximado de 
300 estudiantes por sección), éste fue el universo, extrayéndose una 
muestra por conveniencia de 38 alumnos matriculados que cumplieron con 
todos los requisitos.  Dado que hay deserciones y abandonos, el tamaño de 
la muestra se redujo. Al final del semestre se ha considerado por tanto una 
recomposición del tamaño de la muestra para el grupo, de acuerdo con el 
criterio de una muestra básica integrada por las unidades que han 
participado al largo del proceso. 
Tabla 12 
Cuadro de estudiantes grupo PEE  
Fuente: Pagina Web universidad privada (Intranet) 
b) Tipo de estudio: El estudio es de naturaleza transversal (corte para el 
diagnóstico), para evaluar la adquisición de habilidades de aprendizaje 
con Alfabetización Informacional de los estudiantes, el cual se realizó 








Cantidad inicial de 
estudiantes matriculados 
Cantidad final de 
estudiantes con nota 




3.4 Técnicas e Instrumentos 
Las técnicas elegidas para la presente investigación cualitativa son la observación 
y la encuesta.  
Tabla 13 




Fuente: Elaboración propia 
La observación se define como el “proceso sistemático por el que un especialista 
recoge por sí mismo información relacionada con cierto problema. […] en él 
intervienen las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de lo 
observado” (Rodríguez et al 1999, p. 150). El cuestionario es uno de los recursos 
más utilizados para recabar datos y consisten en un conjunto de preguntas sobre las 
variables a medir, en este caso, con preguntas cerradas (Hernández, Fernández, 
Baptista 2010a, p. 217).  
Los instrumentos aplicados son:  
a) Rúbrica: Estudio de caso con aplicación de Rúbrica para evaluar el 
trabajo de investigación con los exámenes parciales y final del curso 
en relación a las habilidades de acceso, evaluación y uso de la 
información-HAUI.  
b) Cuestionario de Evaluación de las habilidades Acceso, 
Evaluación y Uso de información con Prueba de entrada y 
Salida (CICO). Cuestionarios con preguntas cerradas, de entrada y 
salida, respecto a la variable e indicadores a medir, método que 
Técnicas Instrumento 
Observación Rúbrica 





asegurara la validez del concepto Alfabetización Informacional para 
el conocimiento ALFIN de los estudiantes del curso.  
Se tomó en consideración los estándares UNESCO (2008) y 
también se consideraron los postulados para el desarrollo de 
competencias para generar programas ALFIN de las instituciones 
ALA/ACRL, CAUL Y ANZIL señalados por López-Santana (2015).  
Según Boud, en su artículo “Cómo repensar la evaluación en la 
educación superior” (2007), la prueba prepara a los estudiantes para 
tomar decisiones dentro de un espacio crítico y de reflexión, lo que 
representa un proceso de construcción de conocimiento. Igualmente, 
las autoevaluaciones contribuyen a que los estudiantes y docentes 
puedan identificar las áreas críticas y asumir responsabilidades por 
sus actos de enseñanza y aprendizaje.  
Esto se puede apreciar el siguiente gráfico: 
 
Figura 7: Ingresos y salida, “Check in – check out”. 




c) Guía de observación: Según Piñola (2004), una guía de observación 
es un instrumento de la técnica de observación; su estructura 
corresponde a la sistematicidad de los aspectos que se prevé registrar 
acerca del objeto. En esta investigación la guía de observación se ha 
aplicado a la observación de los talleres impartidos a los alumnos 
sobre alfabetización informacional. Vásquez (2013) señala que el 
taller está basado esencialmente en el ejemplo; es un enseñar donde se 
presentan primero pruebas del oficio frente al que aprende donde el 
docente no solo enseña con sus palabras, sino que todo en él es 
enseñanza.  
El taller se realizó con la finalidad de entregar a los estudiantes herramientas que 
les permitieran adquirir o mejorar sus habilidades ALFIN, tales como orientación en 
búsquedas de información pertinente a su trabajo de investigación, evaluación y uso 
responsable de esta información, evitando así, conductas no deseadas como el plagio 
y el “copy and paste”. 
Tabla 14 
Etapas y fases del Proyecto:el diseño de Investigación Acción 




diagnostica y a 
continuación se 
plantea la hipótesis 
Preguntas 
• ¿Qué está sucediendo con el bajo nivel de 
investigación académica? 
• ¿Por qué hay un uso extensivo del “copy and 
paste”?  
• ¿Cómo puedo mejorar el nivel? 
 
Diagnóstico 
- Bajo nivel de alfabetización informacional en la 
Universidad peruana y en la universidad privada 
en particular con bajos resultados en los trabajos  
 
Problemas 
- En el área de Ingeniería de la Universidad se 
verifica el problema de bajo nivel de investigación 
por la falta de gestión de la información, 
desconocimiento de los métodos de revisión 








- Implementar actividades de investigación y 
gestión de la información utilizando el aprendizaje 










seleccionadas y desarrollar tres unidades 
académicas, sustentado en una estrategia de 
trabajo grupal e individual para revisar el avance 
periódico en el aprendizaje de las habilidades de 
acceso y uso de la información a lo largo del clico 




- Mejorar las Habilidades informacionales de los 




- Incremento de las habilidades de acceso, 
evaluación y uso de la información 
ACCIÓN La acción 
es deliberada y se 
proyecta como un 
cambio meticuloso 
de la práctica. 
Puesta en 
práctica y 
ejecución de las 
acciones 
• Formación de grupos de Trabajo y Taller de 
capacitación ALFIN 
• Desarrollo de las Unidades Académicas y 
ejecución de actividades pedagógicas: 
Diagnóstico, Diseño de Estrategias y Gestión 
Estratégica 
• Trabajo con los estudiantes en cada Unidad 
académica y discusión de los avances en los 
contenidos de la investigación a partir de la 
calidad de la revisión bibliográfica. Ejercicio 
de revisión bibliográfica con el Google 
académico y con repositorios específicos. 
• Revisión sistemática de literatura por cada 
Unidad Académica: búsqueda de información 
de técnicas (FODA, PEST, Cadena de valor, 
Diamante Porter); Diseño de Estrategias 
(Porter, Minzbert, estrategias corporativas, 
low cost); Gestión de Estrategias (BSC 
Kaplan-Norton, elaboración de Tableros de 
Control 
• Presentación de trabajos de investigación por 
cada unidad académica 





- Revisión de los trabajos con los grupos generados  
- Revisión de los aportes individuales 
- Revisión de los resultados de los trabajos de 
investigación en cada unidad (Diagnóstico, 
Estrategia y Gestión Estratégica) 
- Revisión de los avances en el uso de las técnicas 
de acceso y uso de información de cada unidad 
académica  
- Discusión con los estudiantes para mejorar los 
mecanismos y procedimientos de búsqueda, 
evaluación y uso de la información en cada 
unidad. 
 
- Exposición de resultados por los grupos con 
mayor avance 
Aplicación de los 
instrumentos 
• Aplicación de cuestionario de entrada y salida 
• Aplicación de rúbrica de evaluación al trabajo 




Se prevé́ una 
mejora de la 
Supervisión de la 
acción 
• Evaluación de resultados con los estudiantes 
luego del término de cada unidad 
• Uso de modelo gráfico con proceso de 
retroalimentación 
























Figura 8: Diseño de la Investigación – Acción con la metodología ALFIN 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Kemmis and McTaggart (1988) 
3.5 Aplicación de Instrumentos 
El protocolo seguido para el trabajo de investigación acción y realizar el trabajo 










• Resultados de la aplicación de cuestionario de 
entrada y salida 
• Resultados de la aplicación de rúbrica al 







hacer con los datos; 




- Evaluación de resultados respecto de la 
adquisición de habilidades informacionales por los 
estudiantes del curso  
Interpretación de 
la información 
- Verificar si se ha producido una mejora en las 
habilidades, a través de los resultados de los 





- Elaboración de informe y envío a la Dirección de 




1. Coordinación con la Dirección de Investigación y la Facultad de Ingeniería 
Industrial para la asignación del curso de Planeamiento Estratégico 
2. Asignación del grupo estudiantil del curso de Planeamiento Estratégico 
3. Implementación de un taller de capacitación sobre Alfabetización 
Informacional (ALFIN) 
4. Aplicación de prueba de entrada y prueba final de manejo de habilidades 
HAUI (de acuerdo con el cuestionario que forma parte del Anexo N° 4) 
5. Diseño de los contenidos del trabajo de investigación en los tres trabajos de 
investigación (Diagnóstico, Diseño y Aplicación de Estrategia y Visión, 
Gestión Estratégica) orientados a la revisión bibliográfica ALFIN.  
6. Elaboración de ficha de Rúbrica para la evaluación de las habilidades 
informacionales HAUI. 
7. Aplicación de las Rúbricas a los trabajos de investigación, presentados para 
evaluar las habilidades informacionales (de acuerdo con el modelo de 
Rúbrica que forma parte del Anexo 6), una por cada Unidad Didáctica que 
forma parte del curso:  
a. Primera Unidad: Diagnóstico (fines del mes de abril) del año 2018-I 
b. Segunda Unidad: Diseño y Aplicación (fines del mes de mayo) 
c. Tercera Unidad: Gestión Estratégica (fines del mes de junio) 
8. Aplicación de métodos de medición de evaluación de la aplicación de 
habilidades informacionales en los resultados de conocimiento (Anexo 6). 
Por tanto, las unidades que forman parte de la muestra fueron revaluadas para 
cada estudiante que se había matriculado y que cumplía escrupulosamente con la 
entrega de cada trabajo de investigación y si había efectuado su práctica calificada y 





Unidades de medición de habilidades 
Fuente: Elaboración propia 
Las limitaciones en la aplicación de los instrumentos han sido las siguientes: 
a) Con relación al cuestionario de entrada y salida, se recoge la información 
del conocimiento que tienen los estudiantes sobre sus habilidades 
informacionales, pero esta información corresponde a la percepción que 
tiene cada estudiante, lo cual dicha habilidad es sobrevalorada, de tal 
manera que se nota una diferencia en la medición con los resultados 
obtenidos en la rúbrica. 
b) Al aplicar la guía de observación en el taller y durante el trabajo de 
investigación resultó difícil identificar el manejo de habilidades 
informacionales por cada uno de los estudiantes y eso debido a que la 
cantidad de horas de dictado y las horas extras dedicadas al trabajo de 
investigación fueron limitadas. 
c) Con relación a la rúbrica, si bien se han seguido las recomendaciones de la 
IFLA, no es posible lograr una aproximación al conocimiento de las 
habilidades informacionales por cada uno de los estudiantes, tanto porque se 
formaron grupos de trabajo como porque no se utilizó un laboratorio para la 







































Fases de la Investigación 
Fuente: Elaboración propia 
  
Fases Periodo Actividades Entregable 
1. Elaboración 
de Proyecto 
Enero a Marzo Elaboración de 
Documento 
propuesta 
Documento Proyecto a la 
Dirección de Investigación 





Última semana de 
marzo. Primera 






exposiciones y Encuesta de 
evaluación de resultados 
3. Taller de 
Capacitación 
ALFIN 




Informe de capacitación y 
evaluación 
4. Aplicación 
de prueba de 
entrada  
Segunda semana 

















04 semanas del 





Trabajo de Investigación 
con uso de metodología 
ALFIN Informe de 
evaluación de resultados 
05 semanas del 
mes de Mayo 2018 
Segunda 
Unidad: Diseño 
y Análisis de 
Estrategias   
Trabajo de Investigación 
con uso de metodología 
ALFIN Informe de 
evaluación de  resultados 
04 semanas del 





Trabajo de Investigación 
con uso de metodología 
ALFIN Informe de 






02 semanas del 
mes de julio 
Exposiciones 
grupales 
Evaluación de los trabajos 
de investigación 
7.  Aplicación 
de prueba de 
salida 
Tercera semana del 









    Capitulo IV.  Resultados y Análisis 
4.1 Resultados de la gestión de la información con habilidades ALFIN 
El objetivo del taller realizado con los 27 estudiantes matriculados fue el de 
fortalecer los mecanismos de conocimiento para orientar el proceso de acceso, 
evaluación y uso de la información de la universidad privada. Esta actividad, el 
taller, fue de la mano con el diseño de estudio para evaluar el desarrollo de 
habilidades informacionales de los estudiantes.  
La primera parte del proceso consideró la aplicación del cuestionario que fue 
aplicado al inicio y al término de la labor posteriormente con pruebas pre y post test. 
El taller se dio en dos sesiones, en la primera sesión se realizó una capacitación 
teórica de las habilidades ALFIN y luego, en la segunda sesión, se realizó un taller 
de trabajo práctico con el objetivo de fortalecer la aplicación de las habilidades de 
acceso, evaluación y uso de la información. La capacitación se basó en los 
componentes de las directrices planteadas por la IFLA, la sesión práctica tuvo como 
objetivo la aplicación real y efectiva de los conceptos impartidos en la sesión previa. 
En tercer término, el proceso pedagógico recogió las bondades de la metodología 
investigación acción a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 El taller se impartió de la siguiente manera: 
Tabla 17 
Taller 1 – ALFIN y Habilidades de búsqueda y evaluación  
Nombre de la 
actividad 
Taller de formación en búsqueda y evaluación de información 
digital 
Objetivos 
Facilitar el conocimiento de loes estudiantes del curso de 
Planeamiento Estratégico para acceder de manera efectiva a las 
fuentes de información digitales según las Unidades 
Académicas del Curso y el desarrollo de la investigación. 
Aplicar los criterios de autoría, fuente y actualización a la 
evaluación de la información recuperada. 
 
Contenidos 
Conceptos e importancia de la revisión sistemática de literatura 





Fuente: Elaboración propia 
 
 Tabla 18 
Taller 2 –Manejo de referencias bibliográficas 
Fuente: Elaboración propia 
Observamos que el taller de alfabetización informacional dictado a los estudiantes 
del curso de Planeamiento Estratégico favoreció las mejoras en las labores de acceso, 
evaluación y uso de la información, cuyas características y detalle las expondremos 
más adelante describiendo tales resultados según las dimensiones y sus respectivas 
habilidades.  
4.2 Resultados en el desarrollo de habilidades informacionales -HAUI 
En la primera etapa se observó la disposición de los estudiantes para el 
aprendizaje del curso con los procedimientos y técnicas ALFIN a partir de 
Revisión sistemática de literatura con el método y técnicas 
ALFIN 
Adquisición de habilidades HAUI en el acceso, evaluación y 
uso de la información 
Uso de palabras clave, campos, filtros y operadores booleanos. 
Criterios de evaluación de información en línea (autoría, 
contenido, fecha de publicación, idioma, tipos de fuente, tipo de 
artículo). 
 
Metodología Taller teórico-práctico 
Recursos Aula con equipos de cómputo y acceso a internet 
Duración 90 minutos 
Nombre de la 
actividad 
Taller de formación en manejo de referencias bibliográficas 
Objetivos 
Reconocer apropiadamente la autoría de las fuentes 
documentales para el trabajo académico a través de la 
aplicación de parámetros de referencia bibliográfica. 
 
Contenidos 
Revisión de los temas del taller 1  
Uso de las normas APA para la redacción de textos  
Ingreso a la Biblioteca de la Universidad y revisión de los 
Repositorios digitales 
Ejercicio de Búsqueda y recuperación de información en bases 
de datos específicas 
Como elaborar un breve resumen de un artículo científico 
 
Metodología Taller teórico-práctico 




discusiones individuales durante las clases de la primera parte del curso con el 
objetivo de identificar  las habilidades y las cualidades presentes en cada uno, de 
manera tal, que cada quien, pudiese  identificar y apreciar sus potenciales de 
aprendizaje y tener una idea del potencial colectivo antes desarrollar la naturaleza 
técnica y práctica del curso. Esta parte del proceso permitió hacer consciente un 
nivel cualitativo potencial con el que se inició el proceso para el desarrollo de estas 
habilidades en el grupo e incluir estas características en el marco de la tarea a seguir. 
Se observó, el desarrollo de la elección de los estudiantes para definir el tema de 
investigación frente a la selección de las empresas, considerando que pueden ser 
empresas nacionales o extranjeras y de acuerdo con su tamaño, empresas grandes o 
empresas corporativas. Esta fue la primera tarea en la que se orientó la labor 
observando el uso de habilidades informacionales. 
Criterios para evaluar los resultados de aplicación de instrumentos 
De acuerdo a lo señalado por los diseñadores clásicos del método investigación 
acción (Lewin, 1946, Kemmis y Mc Taggart 1988) el producto debería ser mejorado 
sucesivamente en cada una de las tres unidades programadas en el curso. Se 
estableció la labor pedagógica estableciendo el diagnostico, luego se diseñó la 
estrategia acorde con el  plan para la gestión de tal estrategia  con el objetivo de 
mejorar la calidad del acceso, evaluación y uso de la información del grupo en cada 
una de las unidades académicas. El punto de partida, evolución y termino, deberían 
expresar a partir de las  Rúbricas R1, R2, R3 las modificaciones  y mejoras 
cualitativas que se expresen en el tránsito desde los niveles básico a intermedio y de 
nivel intermedio al nivel avanzado, esta evolución, es decir, el tránsito desde los 




el  método pedagógico propuesto y su aplicación favorece el desarrollo de 
habilidades informacionales. 
Según los criterios señalados en el anexo 6, Rúbricas, los estudiantes de acuerdo 
con la evaluación, alcanzan los distintos niveles en la adquisición de habilidades 
informativas, estos niveles son de orden progresivo y se califican en tres niveles que 
son: Básico (menos de 10 puntos), Intermedio (de 11 a 15 puntos) y Avanzado (de 
16 a 20 puntos). 
A continuación, se presenta el análisis cualitativo de la evolución de cada una de 
estas habilidades informacionales evaluadas, explicando el proceso según el avance 
de cada unidad académica que sirvió para tal evaluación, por medio de la rúbrica 
correspondiente. 
4.2.1 Acceso a la información 
a) Procedimiento de trabajo evaluar los cambios en las habilidades de acceso a 
la información 
Con relación al diagnóstico y problemas encontrados en la evaluación de la 
capacidad de definir, identificar y filtrar la información por parte de  los estudiantes,   
el principal problema presentado por los estudiantes fue el identificar las fuentes 
potenciales de información, a través de herramientas básicas como el google y el 
google académico y utilizando las palabras o conceptos clave, de tal manera que 
puedan optimizar el acceso y el filtro de documentos a partir de un alto volumen de 
información existente en la web. 
En segundo lugar, a partir del reconocimiento de la importancia que tiene la 
información con fines de investigación, la estrategia de acceso, búsqueda y filtrado 
de la información y datos en internet consistió en realizar un trabajo en clase para 




con corporaciones internacionales, esto  permitió que las fuentes encontradas en tesis 
y artículos fueran mejores. Esta estrategia permitiría que los estudiantes identifiquen 
un menor número de documentos, pero mejor filtrados y además relativamente 
especializados por estar acotados por las palabras clave y los operadores booleanos. 
b) Descripción de los resultados  
De acuerdo al resultado luego de la aplicación de las tres Rúbricas sean R1, R2 y 
R3, los resultados obtenidos en el desarrollo de la habilidad para acceder a la 
información se presentan en el siguiente cuadro: 
Tabla 19 
 Acceso a la información 
NIVELES  RUBRICAS 
R1 R2 R3 
Básico 30% 7% 0% 
Intermedio 33% 56% 52% 
Avanzado 37% 37% 48% 
TOTAL  100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se aprecia en la Tabla 19,  la distribución del grupo es bastante homogénea 
en relación a los niveles de desarrollo de habilidades de acceso a la información, un 
30% estaba en el nivel básico, un 33% en el nivel intermedio y un 37% en el nivel 
avanzado, ello nos revela que un tercio de los alumnos, 30%, tenían un mínimo 
interés en búsquedas avanzadas o no tenían la habilidad para iniciar una búsqueda 
bibliográfica así como tampoco podían definir los parámetros para tal búsqueda de 
manera adecuada; así mismo, utilizaban el buscador Google como fuente principal 
de acceso y en menor medida el Google académico y en ambos casos sin la gestión 




información; finalmente, al no aplicar palabras claves que discriminen la 
información requerida, la información obtenida solía ser genérica. 
 En el segundo grupo, tercio concentrado en el nivel intermedio 33%, se observó 
que se aplicaba un proceso de búsqueda con mayor interés y orden, aun así, con una 
limitada aplicación de las palabras clave; las búsquedas, no solo incluían los 
buscadores Google, también utilizaron EBTSCO, OpenDOAR, pero no tenían la 
habilidad de buscar discriminando por origen, fecha, ámbito geográfico o entidad, 
limitando la calidad de los resultados en relación a su interés de búsqueda. 
 El tercer grupo, un 37% en nivel avanzado si se observó una serie de procesos 
que mostraban habilidad para la labor de acceso; se observó, por ejemplo, que los 
integrantes de este grupo tenían una necesidad de búsqueda avanzada, tenían interés 
en hacer búsquedas avanzadas, utilizando criterios sistemáticos y ordenados al 
ejecutarlas; así mismo, utilizaron los buscadores Google y Repositorios EBTSCO, 
OpenDOAR, Dspace, observándose conocimiento en la gestión de la búsqueda de 
información como la discriminación de la búsqueda por ámbito geográfico, entidad, 
lugar y fecha. Finalmente, esta búsqueda organizada, utilizando palabras clave y con 
gestión de la labor tuvo como resultados la ubicación de los documentos más 
adecuados a la búsqueda planteada. 
Luego que se obtuvo esta clasificación en los tres niveles de desarrollo de las 
habilidades informacionales de acceso a la información del grupo, se aplicó la 
estratégica según el Plan de Acción y del trabajo en clase con los estudiantes. Se 
reforzaron los temas de la importancia de definir y realizar búsquedas avanzadas, 
entrenar la agudeza para distinguir los temas de investigación, establecer un plan de 
acción para la búsqueda, definir palabras o frases clave relacionadas al tema de 




obtiene al primer acceso, aprender a realizar una búsqueda encadenada, así como 
también el uso de fuentes confiables. Se observó la necesidad de reforzar el uso de 
un vocabulario con palabras clave que facilite la búsqueda de información con el fin 
que puedan relacionarse con el tema de investigación.  
La mayor dificultad en cuanto a la capacidad y habilidades de los estudiantes, fue 
el identificar las fuentes potenciales de información, por lo que fue necesario realizar 
una revisión sistemática de literatura en idioma inglés, ya que trabajaban con 
corporaciones internacionales, lo que finalmente permitió que las fuentes 
encontradas en tesis y artículos fueran mejores que solo aquellas en idioma 
castellano. 
Durante este proceso se aplicaron las rubricas R2 y R3, Se observa una evolución 
satisfactoria en cuanto al grupo de nivel básico pues pasa de tener un 30% a un 7% 
de participación para cuando se evaluó con la segunda rubrica y luego de la 
aplicación de la tercera rubrica se observó que todos los alumnos habían superado el 
nivel básico y se había ubicado en los niveles superiores, sea intermedio o avanzado 
según su capacidad de desarrollo de sus habilidades de acceso a la información. Una 
segunda observación que evidencia el proceso de aprendizaje es que, en un primer 
momento, cuando se obtienen los resultados de la segunda rubrica, R2, se incrementa 
el porcentaje de alumnos en el nivel intermedio que asciende de 33% a 56% en tanto 
que el porcentaje del grupo de nivel avanzado se mantiene fijo en 37%. En un tercer 
momento luego de obtener los resultados tras la aplicación de la tercera rúbrica R3, 
se observa cómo disminuye el porcentaje de alumnos en el nivel intermedio, tal 
como ocurrió con los alumnos del nivel básico en beneficio del grupo de nivel 




A continuación, en la figura 9, se puede observar gráficamente el número de 
alumnos en cada paso del proceso y su evolución.  
 
Figura 9: Acceso a la información –Estudiantes 
Fuente: Elaboración propia. 
Se observa que este método de alfabetización informacional inculcado utilizando 
el proceso de la metodología investigación acción y a través de las estrategias 
aplicadas con el Plan de acción, favoreció en este grupo el desarrollo de las 
habilidades informacionales en su dimensión de acceso a la información según el 
encuadre y los parámetros de esta investigación. 
 
4.2.2 Evaluación de la información 
a) Procedimiento de trabajo evaluar los cambios en las habilidades de 
evaluación de la información 
El resultado diagnóstico de los problemas más relevantes y frecuentes en cuanto a 
las habilidades en el proceso de evaluación de la información, fueron la limitada 
capacidad para seleccionar adecuadamente las fuentes de información. Los 





















deficiencias en las habilidades de acceso reducían significativamente el ámbito y la 
calidad y variedad de la búsquedas haciendo más difícil obtener documentos 
ajustados al tema de interés de la investigación. Otras características del diagnóstico 
señalaban dificultad en el análisis y la extracción de la información, así como 
también en la adecuada selección y la síntesis de la información que no permite 
diferenciar debidamente la relevancia comparativa de los documentos y clasificarlos 
exitosamente. Un segundo grupo de características que mostro el diagnóstico 
señalaban dificultades en la organización general de los documentos seleccionados; 
específicamente en lo que respecta al ordenamiento y categorización de la 
información de acuerdo al tema de investigación. 
Los problemas revelados tras el diagnóstico originan una deficiente selección y 
determinación de cual información es la más útil para utilizarla en la investigación. 
Se consideró esta situación y se establecieron las estrategias y el plan de trabajo con 
el objetivo de desarrollar las habilidades de evaluación de la información. El Plan de 
Acción definido en sus estrategias, reforzó el tema a través de la labor de “extracción 
y selección de los documentos relevantes”, ejercicio que permitía reconocer los 
puntos débiles y tener ocasión de fortalecerlos al mismo tiempo que se desarrolló en 
los puntos aprendidos. La labor se apoyó en metodologías de revisión sistemática de 
literatura tales como el PRISMA. Tras el desarrollo constante de estas actividades se 
observaron mejoras en la calidad de la labor de evaluación de la información 
encontrada. Estas mejoras se describen y explican a continuación. 
b) Descripción de los resultados  
Luego de la aplicación de las tres Rúbricas sean R1, R2 y R3, los resultados 
obtenidos se la labor de desarrollo de las habilidades para la evaluación de la 






Evaluación de la información 
NIVELES  RUBRICAS 
R1 R2 R3 
Básico 19% 4% 0% 
Intermedio 44% 56% 52% 
Avanzado 37% 40% 48% 
TOTAL  100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se observa en el Tabla 20 la distribución inicial o de base del grupo 
evaluado no es homogénea, a diferencia de la dimensión de acceso, se observa que 
más del 80% de los alumnos tienen una desarrollo intermedio o avanzado de las 
habilidades de evaluación de la información; sin embargo, un poco más de un tercio, 
37% son los que tienen un desarrollo avanzado de estas habilidades. Además se 
puede observar que el 19% de los alumnos del grupo tienen no sabe evaluar 
adecuadamente las fuentes encontradas pues se observó que los documentos 
seleccionados tenían poca relación con el trabajo de investigación; así mismo, se 
observó irregularidad en el orden y clasificación de tales documentos en cuanto a 
fecha, tipo de información y relevancia, tanto como en la clasificación por tipo de 
documento sea tesis, artículos, estudios, finalmente, no entiende la información, falta 
habilidades de análisis crítico. El segundo grupo conformado por un 44% de los 
alumnos, presentaron una mayor habilidad para ordenar los documentos según las 
características señaladas y mejor clasificada; sin embargo, el nivel podría mejorarse, 
los documentos en general tenían una relación limitada o deficientemente enfocada 




algunas limitaciones menores en la interpretación de los resultados pero 
acompañados de un defectuoso análisis crítico. El tercer grupo, un 37% de los 
alumnos si cumplía con las características de nivel avanzado; es decir, hacia una 
búsqueda sistemática, ordenaba los documentos debidamente, los organizaba según 
características y los discriminaba según tipo de documento, a su vez, se observó que 
los temas seleccionados habían sido bien evaluados en cuanto correspondían al tema 
central de la investigación y en la mayoría de casos el grupo realizo un buen análisis 
crítico o superior.  
Se observó, que conforme se avanzó en el semestre tras la aplicación constante 
durante el desarrollo de los trabajos individuales y grupales sobre la base de las 
estrategias y el plan de acción señalado en el acápite anterior, se realizaron dos 
rubricas más que se describen y se explican a continuación. Luego de la aplicación 
de la segunda y tercera rubrica, R2 y R3, se observó que la composición del grupo 
cambió mostrando mejoras en las habilidades de evaluación de la información, 
específicamente el grupo que tenía la categoría de nivel básico de estas habilidades. 
Este grupo pasó de 19% a 0%, lo que nos revela que las estrategias y el plan de 
acción favorecieron el desarrollo de habilidades de evaluación de la información, de 
igual modo se observa como el grupo de nivel intermedio pasa de un 44% de base a 
un 56% en un segundo momento para terminar en un 52% disminuyendo a costa de 
alumnos que dejaron este nivel intermedio y ascendieron al nivel avanzado; es 
ultimo nivel, solo muestra crecimiento y pasa de un 37% a un 48% al final del 
semestre. Se puede afirmar que la aplicación de esta metodología de investigación 
acción para el desarrollo de habilidades de evaluación si favoreció al grupo de 
alumnos con el que se trabajó. Los indicadores que evidencian tal desarrollo son la 




permite una selección útil y relevante, esta labor se hace de manera ordenada y 
debidamente discriminada categorizando los documentos obtenidos bajo prioridades 
en función de los temas principales y secundarios del tema de investigación y tras un 
análisis crítico eficiente. 
A continuación, en la figura 10, se puede ver en el grafico el número de alumnos 
agrupados en cada paso del proceso y su evolución. 
 
Figura 10: Evaluación de la información - Estudiantes 
Fuente: Elaboración propia. 
En conclusión, en cuanto al desarrollo de la habilidad de evaluación de la 
información con el proceso práctico del Plan de Acción, se aprecia que si hubo un 
cambio en el proceso. Se observa que hay, a través de los trabajos realizados, 
mayores habilidades de evaluación de la información entre el lapso de evaluación 
entre la primera rubrica y la tercera rubrica. Se puede afirmar, que la mitad de los 
alumnos tienen un nivel intermedio en el desarrollo de sus habilidades de evaluación 
de la información y la otra mitad se encuentra en un nivel avanzado del desarrollo de 
tales habilidades, es decir que estos alumnos saben identificar la información 




















relevancia de dichos documentos y hacen una adecuada interpretación de la 
información seleccionada. 
4.2.3 Uso de información.  
a) Procedimiento de trabajo evaluar los cambios en las habilidades de uso de la 
información 
El resultado del diagnóstico de los problemas más relevantes y frecuentes en 
cuanto a estas habilidades se encontró en las  limitaciones para redactar 
adecuadamente los textos del trabajo de investigación y presentó problemas para 
integrar y utilizar la mejor información en el tema de investigación. Se debe 
considerar que no sorprende que el nivel de alumnos que hayan alcanzado un nivel 
avanzado en el desarrollo de estas habilidades de uso de la información sea la menor 
de las tres dimensiones, creemos que es consistente, pues se explica en buena parte 
porque esta dimensión es más compleja que las actividades de acceso y evaluación 
de la información, que se evaluaron con anterioridad, puesto que se  requiere el haber 
desarrollado previamente capacidades y habilidades de base como son el interés de 
hacer una búsqueda exhaustiva, seleccionar los buscadores adecuados y saber 
utilizarlos, ordenar y seleccionar documentos, hacer búsquedas sistemática de 
literatura, obtener así documentos de buena fuente y haber hecho una buena 
evaluación en su selección para tener disponible información optima y además de 
esto se exige ahora, conocer y dominar los mecanismos de parafraseado, buen 
manejo de citas bibliográficas, etc. y otros conocimientos específicos que son 
incorporados y considerados para evaluar el dominio de las habilidades para utilizar 
adecuadamente la información seleccionada, proceso de aprendizaje que llega, 




Se observó deficiencias en el modo de comunicar la información, la redacción 
poco clara y poco fluida entorpeciendo la comunicación de las ideas así también 
desconocimiento de las normas APA o un uso indebido e incompleto de dichas 
normas. 
Para esta sección, el Plan de Acción se elaboró con el objetivo de reforzar la 
destreza para realizar una mejor escritura de los textos, una mejor redacción y otros 
aspectos de esta habilidad, apoyándose en mecanismos pedagógicos de redacción, así 
mismo se brindó el manual actualizado de las normas APA y el acceso y apoyo de 
profesores especialistas en el manejo de dichas normas del curso de Redacción 
Técnica de la Universidad. 
b) Descripción de los resultados  
Luego de la aplicación de las tres Rúbricas sean R1, R2 y R3, los resultados 
obtenidos se la labor de desarrollo de las habilidades para la evaluación de la 
información se presenta en el siguiente cuadro: 
Tabla 21 
Uso de la Información 
NIVELES RUBRICAS 
R1 R2 R3 
Básico 26% 4% 0% 
Intermedio 67% 89% 78% 
Avanzado 7% 7% 22% 
TOTAL 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
En el primer trabajo de investigación de diagnóstico, y la aplicación de la primera 
rubrica, R1, para evaluar y analizar los resultados del nivel de desarrollo de las 




concentrada en el nivel intermedio, 67% de los alumnos y una presencia media en el 
nivel básico con 26%, y un pequeño grupo de 7% alcanzó el nivel avanzado. 
Este resultado es esperable tal como se señala en el acápite anterior; es decir, que 
para tener desarrolladas las habilidades de uso de la información, se considera 
natural tener destreza, habilidades desarrolladas de los dos grupos observados con 
anterioridad, las habilidades de acceso y de evaluación de la información. Durante el 
desarrollo de la segunda unidad y tercera unidad del curso, el diseño de estrategias, 
la evaluación del proceso de la formación de habilidades de uso de la información 
mostró una evolución favorable que revelan el paso del nivel básico al nivel 
intermedio. Se observa que  los datos tras los resultados de la segunda y tercera 
rubricas, R2 y R3, los alumnos de nivel básico subieron de nivel básico lograron 
llegar al nivel intermedio, con lo que se logra que todos los alumnos internalicen el 
interés en hacer búsquedas sistematizadas, es decir tengan el interés de desarrollar 
sus habilidades informacionales, esto se revela en el paso de 26% a 0% de alumnos 
en el nivel básico al final del proceso, se puede señalar decir que los alumnos utilizan 
las normas APA, están redactando de manera más clara, observan adecuadamente la 
citas y señalan las fuentes de donde proviene sus elaboraciones, así como también, 
son conscientes de los derechos de autor aun cuando parafrasean aun 
inadecuadamente. 
En segundo término, se observa que la gran mayoría de alumnos están ubicados 
en el nivel intermedio y permanecen allí hasta el final del proceso; es decir, se pasa 
de un 67% a un 89% en un primer momento que muestra la mejoría del grupo de 
nivel básico y luego este grupo de nivel intermedio disminuye hasta un 78% esta 
segunda evaluación muestra la mejoría de los integrantes del nivel intermedio que 




Finalmente se puede observar que solo un 15% de los alumnos, logran, a través 
del proceso llegar a formar parte del nivel avanzado, nivel que pasa de representar un 
7% a un 22% al final de la evaluación de la tercera rubrica.  Parecería ser que es más 
lenta la evolución al llegar a esta dimensión, no se puede tomar este resultado como 
definitivo; sin embargo, en este caso fue así y se puede afirmar que se presume que 
conforme hay que desarrollar más habilidades y estas son más complejas o sujetas a 
aprendizajes previos, este aprendizaje, este desarrollo de habilidades, tomara más 
tiempo. Cabe señalar que un 22% de los alumnos concluyeron el proceso con un 
satisfactorio desarrollo de habilidades de uso de la información, es decir, con 
conocimiento y capacidad de uso satisfactorio de las normas APA, sabe cómo aplicar 
la información encontrada y como comunicarla debidamente y usa los estilos 
relevantes para el reconocimiento de la información, de forma ética y reconociendo 
la propiedad intelectual entre otras habilidades. 
A continuación, en la figura 11se puede observar gráficamente el número de 
alumnos en cada paso del proceso y su evolución.  
 
Figura 11: Uso  de la información -Esudiantes 




















Se puede señalar sobre el desarrollo de la habilidad de uso de la información, que 
se pudo observar, que hubo mejoras en el proceso de adquisición de habilidades de 
uso de la información, se logró que ningún alumno evaluado al final del proceso se 
ubique en el nivel básico; es decir, entre el lapso en que suceden las evaluaciones 
desde la primera rubrica y la tercera rubrica. Durante este mismo lapso se observa 
que la mayoría de alumnos se centra en el nivel intermedio que son 21 alumnos de 
los 27 el total y 6 de ellos logran mostrar un desarrollo avanzado de habilidades de 
uso de información. Se concluye que el grupo de alumnos, en tanto superaron 
satisfactoriamente el nivel básico, conocen y aplican las normas APA y tiene 
aceptables habilidades de uso de la información como los son el uso bueno o 
eficiente de etilo de redacción, utiliza el estilo APA para citar fuentes para la 
información presentada, adecuadamente que podría permitir más adelante completar 
tal desarrollo y tener mejor base para desempeñarse en trabajos de investigación y es 
capaz de redactar  respetando los derechos de autor y utilizando citas, mencionar las 
fuentes y con dificultad para parafrasear en el documento elaborado, salvo aquellos 
que hayan alcanzado el nivel avanzado.  
 4.3 Resumen de los resultados  
Como resumen se puede afirmar que la aplicación de las estrategias a través del 
plan de acción durante todo el proceso pedagógico del curso utilizando el método de 
investigación acción dio resultados positivos, en tanto que favoreció el desarrollo de 
las habilidades informacionales de los alumnos del curso. Esta mejoría se observa en 
el desarrollo, en cuanto al grupo, de las tres dimensiones; es decir, del desarrollo de 





Resulta interesante como todos los alumnos superaron el nivel básico de cada una 
de las tres dimensiones, se puede señalar que prima cierto interés y empeño, en 
términos generales, en aprender y desarrollar habilidades que permitan a los alumnos 
mejorar su desempeño en tanto sientan, como ocurrió en el desarrollo de esta 
investigación, el compromiso de la docencia durante todo el proceso, así como el 
acompañamiento permanente y tener la ruta definida tras un objetivo claro para el 
grupo, en este caso el desarrollo de la habilidades ALFIN. 
Durante el periodo de evaluación se encargaron tres tareas de investigación 
correspondientes a las fases de diagnóstico, diseño de estrategias y gestión 
estratégica, luego se aplicó una rúbrica para evaluar el avance en el desarrollo de 
habilidades de acceso, evaluación y uso de la información, ver anexo 6 y 7, y se 
obtuvieron los resultados a partir de la evaluación sucesiva y comparativa entre ellas 
y con respecto al promedio final.  
Así, en el siguiente cuadro se puede observar que el puntaje alcanzado en la 
evaluación se encuentra en el nivel intermedio. Debe considerarse que los promedios 
son bajos. 
Tabla 22 
Análisis de Rúbricas 
Fuente: Elaboración propia. 
(*) La media expresa la suma tres componentes básicos del desarrollo de habilidades 
informativas 
 
El comportamiento evolutivo del proceso de adquisición de habilidades evaluado 
a través de las rúbricas, puede apreciarse en el siguiente cuadro en donde las 




Desv. Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 
R1 27 10.674 0.657 3.411 0.000 8.000 10.000 14.000 14.000 
R2 27 12.037 0.344 1.786 8.000 11.000 12.000 14.000 15.000 




habilidades de nivel en proceso y avanzado para evaluación y uso de la Información 
tienen un cambio positivo , en desmedro del nivel básico, dicho de otro modo, hay 
un cambio o evolución en las respuestas de los alumnos que revelan un paso desde 
los niveles básicos a los niveles intermedio y avanzado del curso en relación al 
manejo de las habilidades informacionales. 
En la figura 12 se puede apreciar que los cambios más significativos se obtienen 
en la tercera rúbrica, en donde los cambios en relación a los procesos de manejo de 
habilidades informacionales se concentran en los niveles intermedio y avanzado. 
 
Figura 12: Comparación de resultados de las rúbricas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el artículo “Influencia de las TIC en los procesos de aprendizaje y 
comunicación de los estudiantes de educación “, elaborado por Gutiérrez Castillo, 
Juan Jesús; Gómez del Castillo, María Teresa (2014) de la Universidad Central de 




(evaluación de la información), en donde se revela que la capacidad que se adquiere 
con más facilidad  por los alumnos es la de localizar e identificar la información 
relevante, logrando organizarla. Esta conclusión, coincide con los puntajes más altos 
alcanzados y que se muestran en estos resultados. 
A continuación, se presenta un cuadro detallado de las habilidades 






Cuadro de resultados de la aplicación de la Rúbrica   
Componentes Indicadores Cumplimiento R1 R2 R3 
Acceso • Define o reconoce la necesidad de información;  En condición básica de necesidad de información    1.10 1.20 1.21 
 • Decide hacer algo para encontrar la información;  
• Expresa y define la necesidad de información;  
• Inicia el proceso de búsqueda. Identificación básica de las fuentes de información   1.10 1.20 1.19 
• Identifica y evalúa las fuentes potenciales de información;  
• Desarrolla estrategias de búsqueda;  Acceso básico a las fuentes de información seleccionadas   1.10 1.20 1.27 
• Accede a las fuentes de información seleccionadas;  
• Selecciona y recupera la información. 
  Total (Máximo 6 puntos) En estado “intermedio” de aprendizaje de habilidades 
de acceso a la información 
3.29 3.61 3.67 
Evaluación • Analiza, examina y extrae la información;     Análisis y examen ordenado de la información 0.8 0.9 0.89 
• Generaliza e interpreta la información;  Selección y síntesis algo ordenada   0.8 0.9 0.91 
• Selecciona y sintetiza la información;  
• Evalúa la exactitud y relevancia de la información recuperada Evaluación y ordenamiento regular   0.8 0.9 0.90 
• Ordena y categoriza la información; 
 • Agrupa y organiza la información recuperada;  Proceso de organización y utilidad en proceso 0.8 0.9 1.00 
  • Determina cuál es la mejor y más útil. 
  Total (Máximo 6 puntos) Los estudiantes tienen nivel de evaluación intermedio  3.2 3.61 3.70 
Uso • Encuentra nuevas formas de comunicar, presentar y usar la información;  Presentación de la información en proceso  1.1 1.2 1.26 
 • Presenta el producto de la información. 
 • Aprende o internaliza la información como conocimiento personal; Uso de la información recuperada en proceso 1.1 1.2 1.26 
• Aplica la información recuperada; 
• Usa los estilos relevantes para el reconocimiento de la información. Uso práctico y ético de la información y técnicas en 
proceso   
2.0 2.4 2.52 
• Comprende el uso ético de la información;  
• Respeta el uso legal de la información; 
• Comunica el producto de la información con reconocimiento de la propiedad 
intelectual 
  Total (Máximo 8 puntos) El uso de la información por los estudiantes está en 
nivel intermedio 
4.2 4.8 5.04 





En la siguiente tabla resumen se presentan los cambios en la evolución de la adquisición 
de habilidades. 
Tabla 24 
Análisis cualitativo según rúbrica 
Habilidades Rúbricas Básico Intermedio Avanzado 
Acceso R1 30% 33% 37% 
R2 7% 56% 37% 
R3 0% 52% 48% 
Evaluación R1 19% 44% 37% 
R2 4% 56% 44% 
R3 0% 52% 48% 
Uso R1 26% 67% 7% 
R2 4% 89% 7% 
R3 0% 78% 22% 
Fuente: Elaboración propia 
 Como se puede apreciar hay mejoras después de haber realizado las medidas 
correctivas después de cada rúbrica, concentrándose la mayoría de estudiantes en el nivel 
intermedio después de superar el nivel básico para cada una de las habilidades como se ve 
reflejado en el cuadro anterior. Pasar del nivel intermedio al avanzado es más difícil y los 
cambios en ese sentido, son menores. 
Para los tres niveles los estudiantes superan el nivel básico, y un poco más de la mitad se 
concentran en el nivel intermedio y avanzado para el acceso y evaluación de la información 
después de un trabajo directo con los estudiantes; sin embargo, en la habilidad de uso de la 
información, sólo el 22% se ubica en el nivel avanzado. Esta última habilidad, al ser más 
difícil de adquirir, necesita un trabajo mayor desde los niveles iniciales e intermedios de 
formación académica y un refuerzo con talleres, tareas específicas, y un proceso de 






Capítulo V: Propuesta de Solución 
A continuación, se presenta como propuesta un Programa extensivo de aplicación de la 
Metodología ALFIN en la Facultad de Ingeniería de la universidad privada en donde se 
desarrolló el trabajo de investigación, el cual debe ser evaluado para considerar las 
condiciones de su aplicación. 
5.1 Propósito del Programa de Alfabetización Informacional 
Siguiendo los lineamientos de Stephne J. Bell y John Shank (2004) es necesario planificar 
y desarrollar un conjunto de prácticas educativas vinculadas con la formación en 
investigación y desarrollo de habilidades informacionales en el proceso de formación, y por 
tanto se propone para la universidad privada y para la Facultad de Ingeniería el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:  
a) La Universidad pretende asumir el liderazgo en el manejo de habilidades 
informacionales en el sistema universitario peruano  
b) La Universidad se compromete activamente en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
c) Existe una activa colaboración con el sistema de Bibliotecas para desarrollar 
conocimientos en informática y diseño instruccional. 
d) La Dirección de Investigación diseña programas formativos y educativos de 
alfabetización en información con el objetivo que los estudiantes, docentes y otros 
usuarios puedan adquirir las habilidades y conocimientos informacionales.  
e) Se incrementa la colaboración en el aprendizaje de los estudiantes en los aspectos 
relacionados con el uso de la información 
f) Que la Universidad cuenta con una asignación de recursos y presupuesto para las 
actividades de investigación, capacitación ALFIN y desarrollo de habilidades 




g) Que la Universidad requiere posicionarse en el ámbito de la investigación 
académica a partir del licenciamiento otorgado recientemente y con el compromiso 
de ejecutar acciones de investigación de mayor envergadura como condición para 
mantener la licencia. 
Sin embargo, para lograr este propósito se requiere contar con los siguientes recursos: 
a) Diseño y Ejecución de un Programa de gestión de la Alfabetización Informacional-
ALFIN: diseño de estrategia, programación de recursos, formulación de una política 
de generación de infraestructura.  
b)  Desarrollo de actividades de Investigación en alfabetización informacional y otras 
técnicas y metodologías de revisión sistemática de literatura.  
c)  Programa de formación de estudiantes y graduados alfabetizados en información  
d) Incorporación de un Plan de estudio  en ALFIN: reconocimiento de la ALFIN como 
tema de estudio y que compromete atañe a la docencia, al aprendizaje y a la 
evaluación y calificación.  
e)  Desarrollo y capacitación del personal docente en ALFIN y de los bibliotecarios 
alfabetizados en información 
Como propósitos específicos de corto plazo y como resultado del presente trabajo de 
investigación para desarrollar y mejorar las habilidades de aprendizaje de los estudiantes 
universitarios de la Facultad de Ingeniería de la universidad privada, se propone la 
implementación de un Programa Anual de Acción que involucra a los docentes y a los 
estudiantes en la parte aplicativa, y que compromete a la Dirección de Investigación de la 
Universidad. El programa comprende cinco fases:   
a) Diseño del Programa;  
b) Implementación del Plan de Capacitación ALFIN para docentes y profesores dentro 




c) Incorporación de un curso de Formación de habilidades informacionales 
d) Desarrollo de talleres para estudiantes 
e) Evaluación de resultados.  
Se incluyen actividades específicas de capacitación, de aprendizaje de técnicas de manejo 
de habilidades de acceso, evaluación y uso de la información y las orientaciones específicas 
para aplicar los conocimientos en el orientado a los cursos de Formación para la 
Investigación 
5.2 Actividades 
El cronograma de actividades comprende las fases de planeamiento, diseño y ejecución, 
así como una fase de evaluación y análisis de los resultados obtenidos, tal como se presenta 






Programa de formación en  investigación y desarrrolllo de  HAUI 
Fases  Actividades Descripción Instrumento 
Fase 1:  
Diseño del 
Programa 
Diseño del Plan y propuesta   
Diseño de curso 
Diseño de Taller 




Coordinación con Directores y 
Tomadores de Decisiones 
 
Plantear la propuesta como actividades de reforzamiento de 
las acciones de investigación  
Reuniones de trabajo 
Presentación de Propuesta   Convocatoria a los responsables de la aprobación PPT. 
Aprobación del Plan e Implementación 
 
Elaborar el cuadro para el proceso y adquisición de 
habilidades considerando estudios de casos y proyectos de 
investigación 
Elaborar instrumentos de aplicación 
Cuadro con 
procedimientos HAUI 
Implementación:    
Definir inicio y culminación, formular un cronograma de 
ejecución 
Cuadro de  ejecución, 
Fase 2: 
Implementación 
de Plan de 
Capacitación 
ALFIN Docentes 
con tres días de 
duración 
 
Día 1 Presentación del Proyecto ALFIN 
y del Plan de Actividades. Presentación 
de modelos de habilidades 
informacional  
Presentación de conceptos ALFIN y   habilidades 
informacionales; Modelos, estándares y marcos de trabajo 






Día 2 Desarrollo de los programas de 
estudios en habilidades informacionales  
Desarrollo de programas de estudios de habilidades 
informacionales: necesidad, Comprensión de Métodos y 
Estrategia; Desarrollo de un plan de estudios de DHI  
• Componentes en un plan de estudios de DHI  
• Planificación de una sesión de capacitación;     
• Tecnología para ayudar en la capacitación  
 
Día 3 Aplicación práctica 
Día 3 Aplicación de la teoría en la práctica  
• Evaluación del taller y evaluación posterior al taller 




Fuente: Elaboración propia 
  
 
• Evaluación posterior al taller   
• Redactar una descripción de un plan de estudios de 
habilidades informativas sostenible  
Fase 3: 
Incorporación de 





Desarrollo del syllabus y de los 
contenidos 
 
Coordinaciones con las autoridades académicas 




Guías de curso, contenidos 
de cursos 
Coordinación con el área de calidad 
Educativa 
Presentación de modalidades de desarrollo y ejecución 
orientados a generar competencias y autoaprendizaje 
Cronograma de incorporación del curso Plan de implementación 
Fase 4: Desarrollo 





Capacitación bajo las directrices de la 
IFLA, en tres talleres de Acceso, 
Evaluación y Uso de Información 
 
Taller 1Acceso: Bases de datos bajo la modalidad de 
suscripción; Gestores Bibliográficos; Repositorios 
académicos; Bases de datos de acceso libre; Herramientas 
web para la investigación 
 
 
Prueba de entrada y salida. 
Cuestionario de 






Taller 2: Evaluación: Herramientas Web para la 
investigación; Creación de mapas mentales y diagramas de 
flujo: Selección y síntesis de la información; Organización 
de contenidos; Evaluación de la información recuperada; 
Selección de información útil y pertinente 
 
Taller 3 Uso: de Normas APA, redacción; Derechos de 
autor en el entorno electrónico; Comprensión del uso ético 






• Evaluación de avances 
• Elaboración de Informe de 
resultados. 
Elaboración de matriz de resultados 
Elaboración de cuadros estadísticos 
 





Los Talleres de desarrollo de habilidades informacionales serán presenciales en los 
laboratorios asignados. Cada  estudiante  tendrá acceso a un equipo para realizar la búsqueda 
en las diversas bases de datos  afiliadas por la universidad  y de acceso libre. Además se 
reforzará con ejemplos durante la capacitación. Toda  la capacitación, en el uso de las bases 
de datos y herramientas digitales, será a nivel práctico. 
El taller: 
El taller estará dividido en tres sesiones basadas en las directrices de la IFLA y 
conformados por los siguientes temas: 
• Manejo de Bases de datos  
• Los Gestores Bibliográficos 
• Uso de Repositorios académicos 
• Bases de datos  y software de acceso libre 
• Herramientas web para la investigación 
• Normas APA para la elaboración de sus trabajos y de las citas bibliográficas. 
La evaluación será  mediante un cuestionario y se aplicará al inicio del taller a todos los 
alumnos matriculados. Esta  encuesta es muy importante porque servirá  para determinar las 
habilidades informativas con las que cuentan los alumnos. También se aplicará el 
cuestionario al final del ciclo para comparar el avance  en sus habilidades informativas.. 
La encuesta será aplicada  mediante un formulario en línea, lo que permitirá obtener datos 
en tiempo real y para obtener una evaluación más rápida, las preguntas serán dicotómicas y 
con preguntas abiertas. 
5.3 Cronograma de Ejecución. 





Cronograma de trabajo - Semestre académico 2020-1 
Programa de formación en Investigación y Desarrollo de habilidades informacionales  Propuesta 
ACTIVIDADES/SEMANA Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
FASE 1: DISEÑO DEL PROGRAMA                                                 
Diseño del Plan y Propuesta X X X X                                         
Presentación de la propuesta         X X                                     
Aprobación e Implementación             X                                   
FASE2:  CAPACITACIÓN DOCENTES                                                 
Presentación del Proyecto ALFIN y modelo HAUI                 X X                             
Desarrollo de Programa de estudios en HAUI                   X X                           
Aplicación práctica                       X                         
FASE 3: CURSO DE FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN                                                 
Desarrollo de syllabus y contenido               X X                               
Coordinación con áreas de Ingeniería y Vicerrectorado                 X X                             
Incorporación del curso en la malla curricular                     X                           
FASE 4: TALLER DE HABILIDADES INFORMACIONALES                                                  
Taller 1 acceso, evaluación y uso de la información                      
 
X                         
Taller 2 acceso, evaluación y uso de la información                          
 
X         
  
        
Taller 3 acceso, evaluación y uso de la información                                X            
FASE5:  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                 
Informe de avance 1                                X         
 
      
Informe de avance 2                                       X         
Análisis de resultados                                         X       
Elaboración de Informe final                                             X   
Presentación                                               X 





5.4 Análisis Costo Beneficio 
A continuación, se presenta el cuadro de análisis costo-beneficio, incluye los 
recursos que se utilizarán en el taller son proporcionados por la universidad, y se 
realizan en un aula de clases o laboratorio. El cálculo que se presenta a continuación 
se ha realizado basándose en una capacitación de 30 docentes y para el taller 
estudiantes un equipamiento de 5 aulas para 30 alumnos cada uno. 
Tabla 27 





Fase 1:Planeamiento  
para diseñar  el 
Programa  ALFIN 
Materiales S/1,500.00 2 S/3,000.00 




capacitación      
(3 días de taller) 
S/1,000.00 3 S/3,000.00 
Ejercicios 
impresos para el 
taller (copias)   
S/20.00 30 S/600.00 
Plumones Pizarra 
acrílica 
S/3.00 3 S/9.00 
Fase 3: Preparación 
de curso de 
Formación para la 
Investigación en 
Ingeniería  
Investigadores  S/2,500.00 2 S/5,000.00 
Fase 4: Talleres 
ALFIN Y HAUI 
para estudiantes 
Laboratorio  S/1,000.00 5 S/5,000.00 
Materiales  S/3.00 150 S/450.00 
Fase 5: Evaluación y 






S/500.00 2 S/1,000.00 
    S/18,059.00 






Análisis Costo Beneficio - Semestre académico 2020- 2 
Actividad Recurso Costo 
unitario 
Cantidad Total 
Fase 1:Planeamiento  para 
diseñar  el Programa  
ALFIN 
Materiales S/1,500.00 2 S/3,000.00 
Fase 2 : Taller de 
capacitación docentes 
Ajuste de plan/ 
Revisión 
S/1,000.00 1 S/1,000.00 
Ejercicios 
impresos para 
el taller (copias)   
S/1.00 30 S/30.00 
Plumones 
Pizarra acrílica 
S/3.00 3 S/9.00 
Fase 3: Preparación de 
curso de Formación para 
la Investigación en 
Ingeniería  
Investigadores  S/1,500.00 2 S/3,000.00 
Fase 4: Talleres ALFIN Y 
HAUI para estudiantes 
Laboratorio  S/1,000.00 5 S/5,000.00 
Materiales  S/3.00 150 S/450.00 
Fase 5: Evaluación y 
análisis de los resultados  




S/1,000.00 2 S/2,000.00 
    
S/14,489.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Beneficios de la aplicación del Programa: 
1. Institucionales. Los beneficios se encuentran relacionados con las acciones de 
licenciamiento y la formación de un staff de investigadores, para cumplir tanto 
con las exigencias de  SUNEDU como los relativos a formar parte de grupos de 
investigación 
2. Académicos. Los beneficios están orientados a mejorar la formación en 
investigación de los estudiantes de las carreras profesionales.  
3. Investigación. Mejorar el entrenamiento docente en las habilidades 





Sobre Alfabetización Informacional 
PRIMERA. Se concluye que el método de Alfabetización Informacional aplicado 
a través del taller de capacitación y de la metodología de investigación acción 
utilizada en el curso de Planeamiento Estratégico mediante la puesta en práctica de la 
formación de grupos de trabajo y el aprendizaje basado en casos (ABC), así como 
por la implementación del taller y procedimiento de revisión sistemática de literatura 
ALFIN de acuerdo al modelo y las pautas de IFLA, favorece la formación de las 
competencias informacionales y el desarrollo de dichas sus habilidades. 
 Este resultado se hace evidente porque se presentan cambios positivos en los 
estudiantes para cada una de las unidades y para cada uno de los componentes 
básicos del desarrollo de habilidades informativas en ellos, habilidades de Acceso, 
Evaluación y Uso de la información. Las características del desarrollo de estas 
habilidades, cambios favorables evidenciados, son en primer lugar graduales, son 
logros positivos en términos cuantitativos y de pequeños incrementos en términos 
cualitativos; de acuerdo con la evaluación realizada a través de los instrumentos 
utilizados, las rúbricas y la prueba de entrada y salida, lo que indica que la 
adquisición de competencias informacionales y de habilidades de acceso y uso de 
información es de naturaleza más compleja. 
 
Sobre Habilidades de acceso de la información 
SEGUNDA. Sobre el desarrollo de la habilidad de acceso a la información para 
elaborar el trabajo de investigación, se concluye que hay cambios favorables en la 
adquisición de habilidades informacionales para acceder a los buscadores, a los 




observó cambios en el proceso de adquisición de aprendizaje, en tanto que el 
porcentaje de estudiantes que califica como nivel básico, luego de la tercera 
evaluación es 0% y se evidencia una mayor concentración y aprendizaje de los 
alumnos que acceden al nivel avanzado. Se considera además, que esta habilidad es 
de rápido aprendizaje, tal como ocurre con el manejo de las palabras clave y la 
búsqueda intuitiva y además está relacionada con el manejo de artefactos 
tecnológicos y tecnologías de información que son de uso frecuente por los 
estudiantes. 
 
Sobre el desarrollo de la habilidad de evaluación de la información 
TERCERA. Sobre el desarrollo de la habilidad de evaluación de la información 
para elaborar el trabajo de investigación, se concluye que hay cambios favorables en 
la adquisición de habilidades informacionales para evaluar las fuentes de 
información y para ordenar la información; sin embargo, se presentan menores 
resultados en cuanto a la adquisición de estas habilidades en la selección e 
identificación de documentos relevantes para la investigación en marcha, aun así, se 
pudo observar cambios positivos  en este proceso cuya complejidad de aprendizaje 
es mayor que las de acceso de la información señaladas en el punto anterior. 
Se concluye que, sobre el desarrollo de la habilidad de evaluación de la 
información utilizando el diseño de Plan de Acción, hay mejoras y cambios en el 
proceso de adquisición de dichas habilidades, mejoras que se verifican a través del 
análisis de los resultados de la aplicación del instrumento de medición, que muestra 
que todos los alumnos superan el nivel básico desplazándose de manera casi 





Sobre el desarrollo de la habilidad de uso de la información. 
CUARTA.  Sobre el desarrollo de la habilidad de uso de la información para 
elaborar el trabajo de investigación, se concluye que hay cambios favorables en la 
adquisición de habilidades informacionales para usar adecuadamente la información 
obtenida y evitar el “copy and paste”, el plagio propiamente dicho, así como un 
incremento en el adecuado uso de las citas y mejor uso del propio parafraseo de 
documentos de terceros; sin embargo, cabe resaltar que cuantitativamente se muestra 
un menor nivel de adquisición de estas habilidades en comparación con las otras 
habilidades analizadas, lo que se puede observar en los resultados encontrados a 
través de la aplicación de los instrumentos de medición. 
 Se concluye, sobre el desarrollo de la habilidad de uso de la información, que 
se observaron cambios significativos en el proceso de aprendizaje de esta habilidad, 
esto sustentado en los resultados obtenidos que muestran que los alumnos, luego del 
término del proceso, superan plenamente el nivel básico y se desplazan hacia los 
niveles intermedio y superior. Se observa  también que el desplazamiento hacia el 
nivel avanzado es menor que en los casos anteriores, esto se explica por los mayores 
requisitos de práctica para adquirir esta habilidad. Se concluye además que hay otros 












PRIMERA. En cuanto a la Alfabetización Informacional, se recomienda trabajar 
en la mejora de las habilidades informacionales de las competencias 
informacionales, modificar el contenido del syllabus del curso de planeamiento 
estratégico, orientándolo hacia la formación investigativa que incluya, además, 
actividades permanentes y sistemáticas de revisión sistemática de literatura. Se 
recomienda, además, en cuanto al proceso operativo, que luego de la verificación de 
los resultados, se pueda generar un conjunto de actividades previas ligadas 
directamente a los procesos de revisión sistemática de literatura sugeridos, con los 
métodos y técnicas que ya se vienen aplicando en otras universidades de nuestro 
medio, específicamente aquellas que forman parte del Consorcio de Universidades 
Privadas. Se considera importante, implementar un Programa de Formación en 
Investigación y desarrollo en habilidades informacionales en la Facultad de 
Ingeniería, aprovechando las enromes ventajas que tienen los diseños de 
Investigación Acción, a través de programas específicos que permitirían ampliar esta 
experiencia de investigación acción sobre todo en el proceso de investigación 
formativa y con un papel activo de los docentes, estos programas deben consistir 
básicamente en: 
• Fortalecer las competencias de los docentes y estudiantes en los procesos de 
investigación acción, y específicamente en los cursos relacionados a la 
investigación como el curso de como la Investigación Académica, Formación 
para la Investigación y Seminario de Investigación. 
• Capacitar a los docentes y estudiantes en el desarrollo de habilidades 
informacionales y en Revisión sistemática de Literatura incorporando las 




•  Formar un equipo de investigación orientado a suministrar lo mejores 
técnicas y herramientas relacionadas con la revisión sistemática de literatura. 
Este programa, una vez establecido y maduro, podría bien dar paso a un curso de 
Formación para la Investigación en el campo de la carrera de Ingeniería y de otras 
carreras si se ve por conveniente. 
SEGUNDA. Se recomienda el plantear una activa participación del sistema 
bibliotecario de la Universidad, con un apoyo significativo de la dirección académica 
a través de la ejecución de talleres de alfabetización informacional, para la formación 
de competencias y el desarrollo de las habilidades que incluyan los procedimientos 
de acceso eficiente de la información digital, tomando en consideración que muchas 
de las bibliotecas universitarias cuentan con repositorios reconocidos, como son 
EBSCO por ejemplo. Este primer paso es vital tanto que es el primer peldaño para 
contar con las fuentes para realizar posteriormente una adecuada evaluación y uso de 
la información. 
TERCERA. De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, 
los estudiantes han logrado mejorar su nivel de las habilidades de evaluación de la 
información, desplazándose del nivel básico hacia el nivel intermedio y avanzado; 
sin embargo  se considera importante se realicen procesos educativos que lleven a la 
mejora de las competencias informacionales de los estudiantes en cuanto a la 
selección de los documentos potencialmente relevantes para las tareas, trabajos e 
investigaciones y también que coadyuve al desarrollo de sus habilidades de 
interpretación, evaluación de la información de manera tal que se logren elevar las 
competencias informacionales en el aspecto de la evaluación. 
CUARTA. Se observa que un problema esencial corresponde a la capacidad o 




como lo son estudios de casos, proyectos de investigación, formación para la 
investigación, habilidades enmarcadas en el uso de la información, por lo que se 
recomienda intensificar el trabajo de los talleres y aplicación de procedimientos para 
la  mejora constante de la redacción, por ejemplo, aplicando los criterios para la 
elaboración de resúmenes  IMRIC (Introducción, método utilizado, resultados, y 
conclusiones), tal como lo señalan los investigadores y expertos en la revisión y 
publicación de artículos científicos. Así mismo, se sugiere que la Facultad de 
Ingeniería y en general la universidad privada, fortalezca los cursos de nivel N4, 
orientándolos hacia la mejora de competencias profesionales en combinación con el 
desarrollo de habilidades informacionales que permitirán incrementar las 
capacidades intelectuales para comprender el entorno y las posibilidades de aplicar 
los distintos métodos y técnicas de revisión sistemática de literatura que existen en el 
campo teórico y práctico, lo que serviría además para fortalecer dichas habilidades 
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Anexo 1: Modelo educativo en alfabetización informacional 
 De acuerdo con el modelo elaborado por Dorner (2012) mostrado en el gráfico 
siguiente, el entorno de aprendizaje, así como los individuos que lo integran, se ven 
afectados por las normas y valores de la cultura nacional / local y la cultura 
académica, ambos relacionados con el entorno social y político más amplio. 
Teóricamente, los estudiantes aprenderán cada vez más acerca de IL, aumentando 
su comprensión y habilidades para usar los conceptos de IL participando en 
actividades de aprendizaje seleccionadas o creadas por los educadores de IL, es 
decir, los bibliotecarios y miembros de la facultad. 
 
. 
Figura 13: Modelo conceptual de educación en alfabetización informacional 





Anexo 2: Modelos – Proyecto TICI –Modelos 
DESGLOSE DE MODELOS DEL PROCESO DE BÚSQUEDA DE 
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Fuente: Projeto TICI: Tests d'Identification des Compétences Informationnelles. 




Anexo 3: Modelos de competencias y habilidades informativas.  
Tabla 30 
Modelos para desarrollar competencias y habilidades informativas 



















car d) Relacionar 
 
1. Definición 
de la tarea: 
a)Focalizar: 





1. ¿Qué necesito 






a) Mapeo de la 
pregunta esencial y 
sus dimensiones 
 
1. Inicio del 
proyecto: 
a) Necesidad del 
proyecto 
b) Relación entre el 
proyecto y otros 
anteriores 
c) Incertidumbre 
1. Definir el problema de información y qué se 
necesita para resolverlo: 
a) Plantear pregunta inicial 
b) Analizar pregunta inicial 
c) Construi
r plan de investigación 
d) Formular preguntas secundarias 
















1. Purpose: identificar el 













2. Acceder a los 
recursos: 












2. ¿Dónde podría 







recuperación de la 
información 
2. Seleccionar el tema: 
d) Identificar el 
tema general 
e) Búsqueda de 
información 
f) Preliminar 
2. Buscar y evaluar fuentes de información: 
a) Identificar y seleccionar 
fuentes más adecuadas 
b) Acceder a las fuentes 
c) Evaluar las fuentes 













2. Location: encontrar 
fuentes de información 
relevante relativas al 
propósito 





















relevante y útil 
3. Explorar: 
g) Recursos 
h) Faltan recursos 





j) Tienen diversas 
perspectivas del 
tema 
3. Analizar la información: 
a) Elegir la información más 
adecuada para resolver preguntas 
secundarias 
b) Leer, entender, comparar, y evaluar 
la información 
c) Responder preguntas 
secundarias 














4. ¿Qué recursos 

















Acotar el tema 
    
4. Delimitación del tema: 
a) Revisar notas, escribir 


























































4. Clasificación e 
inspección 











4. Sintetizar la información: 
a) Resolver la pregunta incial 
b) Elaborar un producto 
concreto 
c) Comunicar los resultados de la 
investigación 




4. Desarrollar una 









3. Use: Seleccionar 
y rechazar 
información e ideas, 
leer información, 
tomar notas y 
presentación 
 6. ¿Cuáles de ellos 





6. Conclusión de la 
búsqueda: 
























6. Planear la 
investigación y la 
producción 
 
7. Interpretar, analizar y 
evaluar la información 
 








   






(presentación de la 
información) 





b) Alivio por dar 
concluida la labor 
 8. Evaluar la 
evidencia recogida 
 
8. Dar forma a la 
presentación y 










proyecto y qué han 
aprendido para el 
futuro 





















9. ¿Qué he 
logrado? (Evaluar 
el trabajo) 
    
11. Reflexión sobre 










Anexo 4: Resultados Cuestionario  
Tabla 31 
Resultados del Cuestonario de la sección seleccionada 














¿Sabe distinguir la 
información de un 
tema de 
investigación? 
Si 15 26 41% 
No 12 1   
2 
Utiliza plan de 
búsqueda 
Si 7 21 52% 




Si 15 24 33% 
No 12 3   





¿Sabe realizar una 
búsqueda 
encadenada? 
Si 6 17 41% 








Si 13 22 33% 














Si 11 24 48% 
No 16 3   
7 
¿Sabe ordenar la 
información 
encontrada? 
SI 11 21 37% 
NO 16 6   
8 
Sabe identificar la 
relevancia de un 
documento 
Si 12 23 41% 
No 15 4   
9 
Sabe interpretar la 
información 
encontrada 
Si 8 10 7% 







Si 8 27 70% 
No 19 0   
11 
¿Sabe aplicar la 
información 
encontrada  y 
presenta el 
producto de la 
información? 
Si 15 27 44% 







¿Usa los estilos 
relevantes para el 
reconocimiento de 
la información, de 




Si 17 27 37% 
No 10 0   




Anexo 5: Recolección de datos  
 Tabla 32  
Encuesta de entrada grupo PEE 
Fuente: Elaboración propia 
3 1520402 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 12 
4 1511268 SI SI NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO 12 
5 1221462 SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO 13 
6 1420427 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 14 
7 1212142 NO SI NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI 14 
8 1531443 SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI 13 
9 1212631 SI NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI 13 
10 1530055 SI SI NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI 13 
11 920115 SI NO NO SI SI NO SI NO SI SI NO SI 13 
12 1211267 SI SI NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI 13 
13 1412749 SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI 13 
14 1524082 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 13 
15 1310686 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 12 
16 1413264 SI SI NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI 13 
17 1511334 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 14 
18 911410 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 12 
19 1421609 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 14 
20 1421765 SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO SI 13 
21 1532501 SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI NO SI 12 
22 710364 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 13 
23 1411101 SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI 14 
24 1531014 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 14 
25 1628274 NO SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI 15 
26 1510687 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 14 
















































1 1330633 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 12 





Encuesta salida grupo PEE 






























1 1330633 NO NO SI NO SI NO SI SI SI SI SI SI 12 
2 1521166 SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI 12 
3 1520402 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 12 
4 1511268 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 12 
5 1221462 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 13 
6 1420427 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 14 
7 1212142 SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI 14 
8 1531443 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 13 
9 1212631 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 13 
10 1530055 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 13 
11 920115 SI SI NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI 13 
12 1211267 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 13 
13 1412749 SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI 13 
14 1524082 SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI 13 
15 1310686 SI NO NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI 12 
16 1413264 SI SI NO NO SI NO SI SI NO SI SI SI 13 
17 1511334 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 14 
18 911410 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 12 
19 1421609 SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI 14 
20 1421765 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 13 
21 1532501 SI SI NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI 12 
22 710364 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 13 
23 1411101 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI 14 
24 1531014 SI SI SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI 14 
25 1628274 SI SI SI SI NO NO NO SI NO SI SI SI 15 
26 1510687 SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI 14 
27 1525618 SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI 15 




Anexo 6: Rúbricas 
Tabla 34 
 Tabla de Rúbricas 
 




















de iniciar la 
búsqueda  
Apenas comprende 
cómo debe definir 
los parámetros de 
búsqueda (hasta 0.5 
 punto) 
Necesidad mediana  de 
búsqueda:  aplicación 




(hasta 1.2 puntos) 
Necesidad de búsqueda 
avanzada: se maneja 
con los criterios para 
realizar una búsqueda 
ordenada de 








gestión de la 
búsqueda 




Sólo utiliza los 
buscadores Google 
y Google 
Académico y no 
gestiona la 
búsqueda (hasta 1.0 
 puntos) 
Acceso regular: Utiliza 
los buscadores Google 
y Google Académico y 
EBTSCO, OpenDOAR. 




Acceso amplio: Utiliza 
los buscadores Google 
y Repositorios 
EBTSCO, OpenDOAR, 
Dspace y sabe gestionar 
la búsqueda de 












No aplica las 





Búsqueda ordenada.  
De acuerdo con el tema 
de investigación aplica 
las palabras clave pero 
los documentos 
encontrados no son los 
mejores. (hasta 1.4 
punto) 
Búsqueda organizada: 
De acuerdo con el tema 
de investigación aplica 
las palabras clave y los 
documentos 
encontrados son los más 









las fuentes de 
información: 
relación limitada 









tienen poca relación 




Evalúa las fuentes 
encontradas y distingue 
los documentos que 
utilizará en su trabajo). 
Los documentos 
seleccionados tienen 
una relación limitada 




Evalúa las fuentes 
encontradas y distingue 
los documentos que 
utilizará en su trabajo. 
Todos los documentos 
seleccionados son útiles 
e importantes para 
elaborar el trabajo de 






La información la 
presenta 
desordenada y sin 
un orden por fecha, 
tipo de información, 
relevancia (hasta 
0,5 puntos) 
Clasifica la información 
de forma limitada, 
presenta aún problemas 
de organización.  
(hasta 0.9 punto) 
La información la tiene 
clasificada y disponible 
para su acceso por 
temas o referencias en 











relevante al trabajo 
de investigación, no 
diferenciar entre 
artículos, tesis, 
estudios.  (hasta 0,5 
puntos) 
Selecciona información 
relevante al trabajo de 
investigación, pero 
también información no 
enfocada al tema 
principal. (hasta 1 
punto) 
Selección e identifica 
con poco sesgo la 











No sabe interpretar 




(hasta 1.0 puntos) 
Interpreta los 
conceptos, pero no 
desarrolla un análisis 
crítico no genera una 
opinión clara respecto a 
su evaluación y 
resolución de los 
mismos. (hasta 1 
punto) 
Analiza y desarrolla su 
propia opinión 




alternativas, y la 
resolución de los 




Uso de estilos de 
redacción 
(normas APA ) 
(2 puntos) 
Sin estilo de 
redacción No utiliza 
el estilo APA 
adecuadamente para 
citar fuentes 
originales, a ( hasta 
1 puntos) 
Uso regular del estilo: 
Utiliza el estilo APA 
para citar fuentes 




Uso eficiente de etilo de 
redacción: Utiliza el 
estilo APA para citar 
fuentes originales,) para 
la información 
presentada. Parafrasea 
(hasta 2 puntos) 
2 






producto  (2 
puntos) 
Uso inadecuado de 
la información: 
Realiza una 
redacción con poca 
claridad y no realiza 
un uso apropiado de 
la información 
(hasta 1 puntos) 
Uso limitado de la 
información. Realiza 
una redacción con 
claridad y pedagógicos 
y redacta con poca 





Uso adecuado de la 
información. Realiza 
una redacción con 
claridad y recursos 
utilizando 
adecuadamente las citas 
y el documento 
elaborado tiene una 
estructura lógica y 




respeto del uso 
ético y legal de 
la información: 
(4 puntos) 
Redacta sin respetar 
los derechos de 
autor, utiliza citas 
sin mencionar las 
fuentes y no 
parafrasea en el 
documento 
elaborado (hasta 1 
punto) 
Redacta respetando los 
derechos de autor, 
utiliza citas mencionar 
las fuentes pero no 
parafrasea en el 
documento elaborado. 
(hasta 3 puntos) 
Redacta respetando los 
derechos de autor, 
utiliza citas 
mencionando las 
fuentes y parafrasea en 
el documento 
apropiadamente.(mayor 
a 3 puntos) 
4 
Total          20 





Anexo 7: Notas y Rúbrica del grupo seleccionado 
Tabla 35 
Secciòn estudiantes  - Código 8513 Lunes 
N° Código     1ra P Prom. Trab1 Rúbrica 2ra P Prom. Trab2 Rúbrica 3ra P Prom. Trab3 Rúbrica Examen final Prom. Final 
1 1330633 FIME PINDS 10 10 8 13 13 12 13 12 13 12 12 
2 1521166 FIME PINDS 12 10 8 12 12 12 13 12 13 12 12 
3 1520402 FIME PINDS 10 12 7 12 13 8 12 12 10 12 12 
4 1511268 FIME PINDS 14 13 12 12 12 11 12 12 13 12 12 
5 1221462 FIME PINDS 11 12 10 12 14 11 14 12 10 14 13 
6 1420427 FIME PINDS 14 15 14 12 13 14 14 11 13 16 14 
7 1212142 FIME PINDS 13 15 14 16 15 15 13 14 14 13 14 
8 1531443 FIME PINDS 11 10 8 13 12 11 14 12 10 13 13 
9 1212631 FIME PINDS 11 12 10 13 14 11 14 14 12 13 13 
10 1530055 FIME PINDS 11 12 10 12 15 11 15 15 11 14 13 
11 920115 FIME PINDS 13 14 14 12 12 12 14 12 13 14 13 
12 1211267 FIME PINDS 13 14 14 14 13 13 14 13 14 14 13 
13 1412749 FIME PINDS 15 15 14 14 13 14 14 12 13 12 13 
14 1524082 FIME PINDS 11 12 8 14 10 12 12 13 10 14 13 
15 1310686 FIME PINDS 10 11 7 12 13 12 12 12 13 12 12 
16 1413264 FIME PINDS 14 15 14 13 13 13 14 13 13 13 13 
17 1511334 FIME PINDS 15 13 12 14 13 10 14 14 11 14 14 
18 911410 FIME PINDS 14 12 10 12 14 10 12 14 9 12 12 
19 1421609 FIME PINDS 15 15 14 14 14 14 14 14 13 13 14 
20 1421765 FIME PINDS 13 10 8 13 13 8 13 13 10 13 13 
21 1532501 FIME PINDS 12 10 8 12 12 11 13 12 11 12 12 
22 710364 FIME PINDS 12 12 8 13 12 12 14 13 13 13 13 
23 1411101 FIME PINDS 11 14 14 14 14 14 13 12 15 14 14 
24 1531014 FIME PINDS 13 15 14 15 13 14 13 14 15 14 14 
25 1628274 FIME PINDS 14 14 14 17 15 14 14 16 15 15 15 
26 1525618 FIME PINDS 14 13 12 15 13 13 15 15 14 15 15 
27 1510687 FIME PINDS 12 12 10 17 14 13 13 12 14 15 14 
PROMEDIO     12,5 12,7 11,0 13,4 13,1 12,0 13,4 13,0 12,4 13,3 13,1 






Anexo 8: Resultados ANOVA entre prueba de entrada y salida 
Tabla 36 
Resultados obtenidos del ANOVA entre pruebas de entrada y salida 






F P Interpretación 








0.2222 0.6296 0.4237 0.4921 32.44% 24.96 0.000 
Para un nivel de Significación del 
95% de confianza, los valores de F 
son mayores que los F tabulare y 
asimismo el valor de p calculado 
es menor que 0.05 
2.Manejo de 
Buscadores 
Acceso a buscadores 0.2222 0.6296 0.4237 0.4921 15.37% 10.63 0.002 
3.Palabras 
clave 
Manejo de palabras 
clave 







limitada con el tema 
de investigación 
0.3889 0.7222 0.3625 0.2435 21.75% 15.73 0.0000 
Para un nivel de Significación del 
95% de confianza, los valores de F 
son mayores que los F tabulares y 
asimismo el valor de p calculado 
es menor que 0.05 
Uso 
5.Normas APA Utiliza normas APA 0.4259 1.0000 0.0831 0.00000 47.38% 47.68 0.000 
 Para un nivel de Significación del 
95% de confianza, los valores de F 
son mayores que los F tabulare y 
asimismo el valor de p calculado 





una redacción con 
claridad 
0.6296 1.0000 0.4921 0.00000 22.73% 15.29 0.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 





Anexo 9: Resultados estadísticos de comparación entre rubricas  
Acceso de Información 
Con relación al acceso de la información se desea apreciar si los estudiantes han 
mejorado en esta habilidad. En el cuadro siguiente, se puede apreciar los valores 
paramétricos son estables  
Tabla 37 
Estadisticos descriptivos de Acceso a la Información 




Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 
Info1 27 3.293 0.162 0.841 2.000 2.400 3.100 4.200 4.300 
Info2 27 3.622 0.107 0.556 2.400 3.300 3.700 4.200 4.400 
Info3 27 3.674 0.105 0.543 2.700 3.200 3.800 4.000 4.400 
Fuente: Elaboración propia 
Tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente, los cambios son pequeños 
y el progreso adquirido no es notorio entre la rúbrica 1 y 2.  
 
Figura 14 Gráfica de la evolución de Acceso a la información 
Fuente: Elaboración propia 
 
Realizando las pruebas de comparación entre las rúbricas se aprecia que los 
cambios más significativos ocurren entre las rúbricas primera y segunda, y la 
tercera y la primera en donde son significativos y que se nota un cambio en 
















Comparación entre Accesos a la información 
Comparación Valor T GL P Diferencia IC de 95%para la 
diferencia 
Info2 –Info1 1.70 45 0.096 0.330 (-0.061; 0.720) 
Info3-Info2 0.35 51 0.730 0.052 (-0.249; 0.352) 
Info3-Info1 1.98 44 0.054 0.381 (0.007; 0.770) 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Los valores de  p  entre Info2 e info 1 y de Info 3 e Info 1 son significativos (menor de 
0,05), y nos indica que sí existe cambio entre las rubricas 2 y 1- 3 y 1, como efecto esperado 
 
Evaluación de la información 
Sobre la evaluación crítica y competente de la información, en el siguiente cuadro 
se aprecia una similar tendencia, pero menor respecto a los cambios en la Evaluación 
de la información, ya que la puntuación promedio tiene un cambio entre la primera y 
la tercera rúbrica. 
Tabla 39 
Estadisticos descriptivos de la Evaluacion 




Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 
Doc1 27 3.222 0.195 1.015 0.000 2.600 3.100 4.200 4.300 
Doc2 27 3.644 0.102 0.528 2.400 3.300 3.600 4.000 4.500 
Doc3 27 3.696 0.101 0.524 2.800 3.200 3.800 4.000 4.600 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico siguiente, se visualizan los pequeños cambios y, asimismo, el 







Figura 15: Gráfica de la evolución de la Evaluación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Realizando las pruebas de comparación entre las rúbricas se aprecia que los 
cambios más significativos ocurren entre las rúbricas primera y segunda, lo cual se 
refleja en un p= 0.05.  
Tabla 40 
Comparación entre gestiones de la información 
Comparación Valor T GL P Diferencia 
IC de 95% 
para la 
diferencia 
Doc2-Doc1 1.92 39 0.062 0.422 (-0.023; 0.867) 
Doc3-Doc2 0.36 51 0.719 0.052 (-0.235; 0.339) 
Doc3-Doc1 2.16 38 0.037 0.474 (0.029; 0.919) 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Los valores de “p” entre Doc2 y Doc 1 y de Doc 3 y Doc1 son significativos (menor de 
0,05), y nos indica que sí existe cambio entre las rúbricas 2 y1-y entre 3 y 1 , como efecto 
esperado 
Uso de Información 
Evaluando los puntajes alcanzados en la habilidad para usar la información de 
manera precisa y creativa., involucran mejores capacidades de redacción, se 
aprecia una tendencia ascendente y, asimismo, el paso de la frontera del proceso 
al logro, con una puntuación promedio de cambio en 0.7 puntos entre la primera y 
















Estadisticos descriptivos del Uso de la información 





Desv. Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 
Conoc1 27 4.241 0.264 1.371 0.000 3.000 4.200 5.500 5.800 
Conoc2 27 4.770 0.143 0.744 2.900 4.400 4.800 5.300 6.100 
Conoc3 27 5.037 0.142 0.739 3.500 4.400 5.200 5.500 6.200 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico siguiente, se visualizan dichos cambios y el progreso adquirido 
entre las rúbricas.  
 
Figura 16: Gráfica de la evolución del Uso de la información 
Fuente: Elaboración propia 
Efectuando la comparación estadística entre las rúbricas se aprecia también 
que los cambios más significativos ocurren entre las rúbricas primera y tercera, 
en donde se obtiene un valor de p calculado de p= 0.011 menor que el p de 0.0.5. 
Tabla 42 
Comparación entre Uso de la información 
Comparación Valor T GL P Diferencia IC de 95% 
para la 
diferencia 
Conoc2-Conoc1 1.76 40 0.085 0.530 (-0.077; 1.136) 
Conoc3-Conoc2 1.32 51 0.192 0.267 (-0.139; 0.672) 
Conoc3-Conoc1 2.66 39 0.011 0.796 (0.190; 1.403) 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Los valores de “p” entre Conoc3 y Conc1 son significativos (menor de 0,05), y nos 

















Anexo 10: Resultados de las pruebas de Entrada y Salida 
Los resultados obtenidos de los cuestionarios de entrada y salida fueron 
codificados (ver Anexo 4) el objetivo fue evaluar el desarrollo de las habilidades 
informacionales HAUI mediante la autoevaluación del estudiante, en las 
dimensiones señaladas en la rúbrica para cada uno de tres componentes básicos del 
desarrollo de habilidades informacionales: Acceso, Evaluación y Uso. 
El resultado nos indica que, de acuerdo con el cuestionario, luego de aplicar los 
criterios de aplicación práctica del método HAUI, la percepción de los estudiantes es 
que han logrado una mejora o un cambio positivo en sus habilidades de acceso y uso 
de la información. Estos resultados son coherentes con los estudios realizados por 
Campana Añasco (2017), en donde indica que la ejecución de un taller de 
Alfabetización ALFIN con pruebas de pre test y post test, tuvo un efecto favorable, 
al bajar del 90 al 50% en su comportamiento y conocimiento de habilidades 
informacionales.   
También se realizó la comparación del promedio de todas las habilidades 
informacionales en las pruebas de entrada y salida arrojando el siguiente resultado: 
Tabla 43 
Resultados Conocimiento HAUI total entrada versus salida 
Componente Rúbrica 
Medias Desviación estándar 
F P Interpretación 















0.434 0.841 0.357 0.164 28.94 0.000 











Anexo 11: Cambios en el syllabus del curso Planeamiento Estratégico 
 
Tabla 44 
Cambio en el syllbus del curso de Planeamiento Estratégico 
 








Contenido Syllabus Syllabus  Hasta 
2018 
Estrategia propuesta 
para la Investigación 
2018 








Diagnóstico, Diseño de 
















Aprendizaje Basado en 


















calificadas y Examen 
final ponderado con 
Trabajo de Investigación 
Rúbrica de evaluación 
de los avances del 
trabajo de 
investigación basado 






Anexo 12. Ámbitos de aprendizaje 
Gracht (2006) menciona que las medidas tradicionales de evaluación de la ALFIN 
se centran sobre todo en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, pero los 
resultados de aprendizaje no son el   único escenario importante para la evaluación. 
Para medir las experiencias personales que contribuyen directamente al desarrollo de 
los individuos alfabetizados es necesario también analizar la calidad del entorno de 
aprendizaje y la autoevaluación por el estudiante en conjunto con estándares y 
objetivos educativos claros. Gracht (2006) identifica tres ámbitos desde los que es 

























Figura 17: Ambito de evaluación del ALFIN 
Fuente: Basado en Gracht B. «Los tres ámbitos de la evaluación de la alfabetización 
informacional» Anales de Documentación. 2006, vol. 009, p. 71 
Entorno del Aprendizaje 
Malla curricular y la 
Formación por 
competencia en universidad 
orientada a mejorar la 
capacidad en investigación 
de los estudiantes 
Resultados del aprendizaje 
del alumno 
Las habilidades de aprendizaje 
informacional como resultado 
del taller de capacitación y de 
la implementación de las 
actividades de aprendizaje 
en los cursos. 
Componentes del Programa 
de Alfabetización 
Informacional 
Se incluye dentro del curso de 
planeamiento estratégico y 
formación para la 
investigación el componente 
de revisión bibliográfica, 
ALFIN y habilidades de acceso y 





Anexo 13: Guía de Observación   
Tabla 45 
Guia de observación –Taller 1 
Guía de Observación- Taller 1 
 Básico Intermedio Avanzado Observaciones 
Taller de formación en búsqueda y evaluación de información digital     
Objetivos: Facilitar el conocimiento de loes estudiantes del curso de Planeamiento 
Estratégico para acceder de manera efectiva a las fuentes de información digital 
según las Unidades Académicas del Curso y el desarrollo de la investigación. 
Aplicar los criterios de autoría, fuente y actualización a la evaluación de la 
información recuperada 
    
 
Contenidos 
Conceptos e importancia de la revisión sistemática de literatura 
 (autoría, contenido, fecha de publicación, idioma, tipos de 
fuente, tipo de artículo). 
    
Uso de palabras clave, campos, filtros y operadores booleanos. 
Criterios de evaluación de información en línea(autoría, 
contenido, fecha de publicación, idioma, tipos de fuente, tipo 
de artículo). 
Métodos técnicas y procedimientos de revisión sistemática de 
literatura 
    
Revisión de literatura con el método y técnicas ALFIN     
Adquisición de habilidades HAUI en el acceso, evaluación y 
uso de la información 
    
Metodología Taller teórico-práctico     
Recursos Aula con equipos de cómputo y acceso a internet     
Duración 90 minutos     







Guia de observación –Taller 2 
Guía de Observación- Taller 2 
 Básico Intermedio Avanzado Observaciones 
Taller de formación en búsqueda y evaluación de información en 
línea 
    
Objetivos: Acceder de manera efectiva a las fuentes cualificadas de 
información en línea según el tema de investigación .Aplicar los 
criterios de autoría, fuente y actualización a la evaluación de la 
información recuperada. 
    
 
Contenidos 
Uso de palabras clave, campos, filtros y 
operadores booleanos. 
    
Criterios de evaluación de información en línea 
(autoría, contenido, fecha de publicación, 
idioma, tipos de fuente, tipo de artículo). 
    
Diferenciación entre fuentes de información: 
primarias y secundarias 
    
Búsqueda y recuperación de información en 
bases de datos específicas 
    
Metodología Taller teórico-práctico     
Recursos Aula con equipos de cómputo y acceso a 
internet 
    
Duración 90 minutos     
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
